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 Abstrakt 
Práce se zamČĜuje na povolovací proces v ČR a jeho porovnání s vybranými státy 
EU. Analýzou stavebního a územního Ĝízení se identifikují problematické pasáže, které 
jsou možnou pĜíčinou mnohdy kritizovaného povolovacího procesu v ČR.  
Cílem práce je nabídnout nČkolik myšlenek, které by aplikací do současného 
procesu mohly konstruktivnČ pĜispČt k jeho zlepšení. 
K porovnání jsou vybrány celkem tĜi státy. V každém státu je provedena analýza 
povolovacího procesu, která se zamČĜuje na Ĝešení problematických pasáží, které byly 
detekovány v ČR. Na základČ analýzy povolovacích procesů ve vybraných státech je 
nalezeno a doporučeno vždy nČkolik prvků, které svým zavedením do povolovacího 
procesu v ČR mohou velkou mČrou pĜispČt k jeho zefektivnČní. 
Abstract 
The thesis focuses on the licensing process in the Czech Republic and its 
comparison with selected EU countries. The problematic parts are identified the 
analyzing the building and territorial management. The problematic parts identified are 
the possible cause of the often criticized authorization process in the Czech Republic. 
The aim of the thesis is to offer several ideas, that could contribute to the 
improvement of the application in the present process. 
Three countries are selected for comparison. In each state is carried out an analysis 
of the permitting process, which focuses on solving the problematic passages found in 
the Czech Republic. On the basis of an analysis of permitting processes in selected 
countries is found and recommended several elements which their introduction into the 
permitting process in the Czech Republic can make a significant contribution to its 
streamlining. 
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ÚVOD 
Povolovací proces staveb je složen z nČkolika fází, z nichž nejdůležitČjší je právČ 
stavební a územní Ĝízení. Na základČ tČchto Ĝízení stavebník získává právo provést 
stavbu. Vzhledem k důležitost stavebnictví, jakožto průmyslového oboru podílejícího se 
na tvorbČ ekonomiky dané zemČ, je důležité tČmto Ĝízením vČnovat náležitou pozornost 
z hlediska jejich procesního nastavení. Tyto procesy musí být totiž efektivní, neboĢ 
musí zabraňovat nelegální výstavbČ a chránit tak veĜejnost a zároveň nesmí obsahovat 
složité procedury, aby nebyly omezovány možnosti výstavby a netvoĜil se prostor pro 
korupci nebo vznik nelegálních staveb. Povolení stavby není nic jiného než doložení 
dokumentů, které dokládají, že stavba splňuje veškeré požadavky a podmínky dané 
současnou legislativou. 
Současný povolovací proces staveb v ČR je jak laickou, tak odbornou veĜejností 
kritizován, zejména z časového hlediska, administrativní náročnosti nČkterých procedur 
a minimální vzájemné komunikaci participujících úĜadů. OprávnČnost kritiky 
povolovacího procesu potvrzuje umístČní České republiky v rámci svČtového žebĜíčku 
Doing Business, kdy se ČR umístila na 127 pozici z celkových 1ř0 hodnocených zemí 
[1]. Takto nízké umístČní může mít vliv na atraktivitu ČR jako pĜípadné destinace 
vhodné k investicím ve stavebnictví v rámci globálního mČĜítka, ale hlavnČ stávající 
stav je pĜítČží pro subjekty využívající místní povolovací procesy jako jsou projektanti, 
developeĜi a v neposlední ĜadČ občané. Částečným způsobem může současný stav 
zlepšit chystaná novela č. 225/2017 Sb., která nabývá platnosti 1.1.2018. Základní 
zmČny, které pĜináší, jsou popsány a porovnány se stávajícím stavem. Na základČ 
znalostí kritických prvků v povolovacím procesu ČR je ale zĜejmé, že ani tato novela 
zákona není klíčovou zmČnou, která by odstraňovala kritické prvky nalezené pĜi analýze 
povolovacího procesu v ČR. SkutečnČ slabým místem povolovacího procesu je napĜ. 
absence elektronického systému. V jedné z porovnávaných zemích je zaveden jednotný 
elektronický systém, na jehož základČ lze online podávat žádost o povolení, vyjadĜovat 
se k zámČrům, pĜijímat stanoviska od dotčených orgánů a námitky od účastníků Ĝízení, 
kteĜí jsou automaticky kontaktování a obesíláni, nakonec také pĜijímat vydaná 
rozhodnutí apod. Absence elektronického systému je v současné informační dobČ zcela 
nepochopitelná. 
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Hlavním cílem práce je analýza a následné nalezení kritických pasáží povolovacího 
procesu v ČR a tyto pak porovnat s vybranými zemČmi EU a nalézt ve vybraných 
zemích takové prvky, které usnadňují tamní povolovací procesy oproti tomu českému. 
Nalezené pozitivní prvky z vybraných zemí EU mohou v ČR sloužit jako inspirace pro 
základ debaty nad úpravou stávajících mechanismů povolovacího procesu.  
ZávČr této práce může sloužit zákonodárnému sboru ČR jako pĜípadná inspirace, 
jakým způsobem lze zlepšit povolovací proces. 
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1 SOUČASNÁ LEGISLATIVA V OBLASTI 
STAVEBNÍHO A ÚZEMNÍHO ěÍZENÍ 
Stavební legislativa je upravována mnoha zákony, vyhláškami a normami. Stavební 
zákon č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu ve znČní pozdČjších 
pĜedpisů lze označit jako „základní kámen“ stavební legislativy. Zákon byl od jeho 
vydání mnohokrát novelizován [2] a stále se hovoĜí o nutnosti jeho zmČn. Z čehož 
vyplývá, že stavebnictví je dynamický obor, vyžadující vývoj i v legislativní rovinČ.  
V následující kapitole je popsána základní organizace státní správy, týkající se 
stavebnictví. Státní správa je zajišĢována prostĜednictvím stavebních úĜadů jejichž 
principy jsou stručnČ vyjmenovány včetnČ souvisejících zákonů týkající 
se povolovacího procesu. 
1.1 Organizace státní správy ve vztahu ke stavebnímu zákonu 
Orgány státní správy jsou hlavními subjekty správního práva, které zastupují stát 
pĜi výkonu veĜejné správy. Jejich funkcí je zejména regulovat společenské vztahy, které 
vznikají ve sféĜe a pĜi výkonu veĜejné správy. Jedním z tČchto orgánů státní správy jsou 
právČ stavební úĜady, které jsou povČĜeny výkonem státní správy podle zákona 
č. 1Ř3/2006 Sb. o územním plánování a stavebním Ĝádu včetnČ souvisejících právních 
pĜedpisů [3]. 
Obsah výkonu státní správy je v určitém rozsahu státem pĜenesená Ědelegovánaě 
pravomoc na územní samosprávu Ětj. stát vykonává státní správu v pĜenesené 
působnosti prostĜednictvím úĜadů a jejich úĜedníkůě pomocí správních aktů podle 
stavebního zákona a správního Ĝádu. Právní úprava rozlišuje stavební úĜady z hlediska 
vČcné působnosti do tČchto kategorií, obecné, speciální a vojenské tzv. jiné stavební 
úĜady. Kritériem jejich rozdČlování je typ správních Ĝízení, o kterých rozhodují Ěkaždý 
orgán má zákonem pĜidČlen typ staveb, pro které vykonává působnost) [4] [5]. Práce je 
zamČĜena na správní Ĝízení obecních stavebních úĜadů povolovacího procesu pozemních 
staveb. 
Vybrané obce jsou povČĜeny výkonem státní správy v oblasti stavebního zákona. 
Na tomto základČ zĜizují stavební úĜady, které se označují jako instituce první instance. 
Instituce druhé instance stavebních úĜadů zajišĢuje zpravidla kraj nebo magistrát a 
pravomocná rozhodnutí jsou pĜezkoumatelná správními soudy [5]. 
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Obce, jež mají rozšíĜenou působnost, jsou stavebními úĜady vždy a výkon jejich 
působnosti je zajišĢován pĜíslušným odborem. Obec, která je stavebním úĜadem, může 
za daných podmínek vykonávat funkci i pro správní obvody obcí, které nejsou 
stavebním úĜadem Ětzv. obvodová působnostě [5]. 
Každá pĜíslušná obec je účastníkem územního Ĝízení, eviduje a zabezpečuje 
ukládání územních rozhodnutí, stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí a jiných 
opatĜení týkajících se staveb v jejím správním obvodu. Obce dále mají povinnost 
vyĜizovat podnČty od občanů, stížnosti, oznámení a petice, které se týkají oblasti 
územního plánování a stavebního Ĝádu [6]. 
1.2 Související legislativa v ČR se stavebním a územním Ĝízením 
Stavební legislativa je průĜezová záležitost spadající pod nČkolik ministerstev, do 
níž zasahuje významným způsobem Ĝada zákonů. Tyto zákony mají v povolovacím 
procesu za cíl chránit veĜejné zájmy. 
Jak bylo uvedeno, od 1.1.201Ř nabývá v platnost novela stavebního zákona 
č. 225/2017 Sb., která novelizuje zákon č. 1Ř3/2006 Sb. ve znČní pozdČjších pĜedpisů. 
Tzn., že tento zákon byl už nČkolikrát novelizován a nyní je opČt novelizován a jsou 
novelizovány zároveň jeho novely. Analýza povolovacího procesu se zabývá aktuálnČ 
platnou legislativou, neboĢ k té jsou dostupná data a zkušenosti z ní vyplývající. Na 
závČr kapitoly je popsána novela a její zmČny, které pĜináší.  
Tvorbu a úpravy stavebního zákona má v kompetenci Ministerstvo pro místní 
rozvoj. Toto ministerstvo má pro zajímavost v gesci další legislativu související 
s povolováním staveb jako napĜ. zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu a povolání architektů, 
inženýrů a techniků činných ve výstavbČ, zákon č. 184/2006 Sb., o odnČtí nebo omezení 
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbČ Ězákon o vyvlastnČníě nebo napĜ. 
vyhlášku č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, vyhlášku č. 4řř/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, vyhláška č. 500/2006 Sb., o územnČ analytických podkladech, 
územnČ plánovací dokumentaci a způsobu evidence územnČ plánovací činnosti; 
vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášku 
č. 503/2006 Sb., o podrobnČjší úpravČ územního Ĝízení, veĜejnoprávní smlouvy a 
územního opatĜení, vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
apod. 
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Další ministerstva, která ovlivňují stavební a územní Ĝízení jsou Ministerstvo pro 
životní prostĜedí prostĜednictvím zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostĜedí nebo zákonem č. 254/2001 Sb., zákona o vodách Ěvodní zákon, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaĜení s energií 
nebo Ministerstvo dopravních staveb vyhláškou č. 146/200Ř Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb. 
Díky evidentnímu vlivu nČkolika ministerstev na povolovacím procesu byl 
Stavební zákon novelizován zmínČnou novelou s více než ročním zpoždČním. Důvodem 
opoždČní byl zejména velký počet pĜipomínek, které Ministerstvo pro místní rozvoj 
obdrželo v meziresortním pĜipomínkovém Ĝízení. PĜipomínek bylo celkem 1779, 
z čehož bylo 1450 označených jako zásadních. NČkolik pĜipomínek si dokonce zcela 
protiĜečilo [7]. 
Součástí novelizace Stavebního zákona je také novelizace všech souvisejících 
zákonů a vyhlášek, neboĢ jsou vzájemnČ propojeny. U novelizace stavebního zákona se 
jedná o pĜibližnČ 40 zákonů nebo vyhlášek. 
Dalším zákonem, který úzce souvisí se stavebním a územním Ĝízením je zákon 
č. 500/2004 Sb., správní Ĝád, který má v gesci Ministerstvo vnitra. Tento zákon je 
základním procesním pĜedpisem upravujícím Ĝízení pĜed správním úĜadem Ěv tomto 
pĜípadČ stavebním úĜademě, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité vČci 
zakládají, mČní nebo ruší práva nebo povinnosti jmenovitČ určené osoby [8] [9]. 
Níže je uveden základní postup správního Ĝízení. 
Graf. 1: Schéma správního řízení; vlastní úprava, čerpáno z [9]. 
 
zahájení Ĝízení
podávání vyjádĜení, ústní jednání, nahlížení do 
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Zahájení Ĝízení provádí správní orgán na základČ dvou možných variant. Může jej 
zahájit sám tzv. z moci úĜední, k čemuž může dojít na základČ určitého podnČtu, napĜ. 
odstranČní stavby nebo může úĜad zahájit Ĝízení na základČ žádosti, napĜ. o územní 
rozhodnutí nebo stavební povolení [10]. 
Dalším krokem je samotné správní Ĝízení, které se skládá z nČkolika fází. Po 
zahájení správního Ĝízení mají účastnící následující práva, díky kterým se mohou do 
Ĝízení zapojit: 
➢ podat vyjádĜení nebo znalecké posudky, navrhovat důkazy apod.; 
➢ nahlížet do spisu; 
➢ účastnit se ústních jednání, která ovšem nemusí probíhat vždy; 
➢ vznášet své pĜipomínky, stanoviska nebo námitky. 
Obecný okruh účastníků je specifikován v ustanovení § 27 Zákona 
č. 500/2004 Sb., správního Ĝádu. Je jím obecnČ žadatel a osoby, jichž se rozhodnutí 
týká, nebo osoby, jež mohou být rozhodnutím dotčeny a spolky za podmínek 
stanovených zákonem. SpeciálnČ definovaný okruh účastníků je pro stavební a územní 
Ĝízení definován v samotném stavebním zákonČ ke každému Ĝízení zvlášĢ [10]. 
Na základČ pĜijatých vyjádĜení účastníků Ĝízení zveĜejní správní orgán podklady 
k rozhodnutí. K tČmto podkladům se mohou účastníci vyjádĜit, ovšem správní orgán 
nemusí pĜípadné vyjádĜení zohledňovat v rozhodnutí [10]. 
Na základČ správního Ĝízení, pĜijatých námitek, stanovisek, zjištČných skutečností a 
vyjádĜení k podkladům správní orgán vydá rozhodnutí. To musí obsahovat výrok, 
odůvodnČní a poučení o odvolání. Rozhodnutí má být vydáno bez zbytečného odkladu 
nebo do 30 dnů nebo ve složitých pĜípadech do 60 dnů. Je vykonatelné dnem nabytí 
právní moci Ězpravidla 15 dnůě. V nČkterých pĜípadech úĜad nerozhodne ve vČci 
samotné, ale Ĝízení ukončí usnesením o zastavení Ĝízení. Zpravidla to bývá pĜerušení 
Ĝízení Ěvyžádání si podkladů apod.). Rozhodnutí Ĝeší vČc jako takovou a vČtšinou 
stanovuje práva a povinnosti, proto je proti nČmu pĜípustné odvolání. Účastníci Ĝízení se 
mohou bránit nČkolika následujícími způsoby: 
➢ odvoláním, které musí být podáno do 15 dnů od doručení rozhodnutí Ědo nabytí 
právní moci rozhodnutíě; 
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➢ rozkladem – což je obdoba odvolání, ale vůči rozhodnutí ústĜedního správního 
orgánu ĚnapĜ. ministerstvaě; 
➢ žalobou – podmínkou žaloby je pĜechozí odvolání Ěrozkladě a je nutné ji podat 
do 2 mČsíců od doručení rozhodnutí odvolacího orgánu; 
➢ podnČtem k pĜezkumu může být podán nadĜazenému úĜadu, který dle svého 
uvážení pĜezkum může zahájit, ale i nemusí. PĜezkumné Ĝízení zkoumá porušení 
právních pĜedpisů; 
➢ návrhem na obnovu Ĝízení v pĜípadČ, jestliže se vyskytnou nové skutečnosti, 
které mohou ovlivnit výsledek rozhodnutí. 
1.3 Související úkony v povolovacím procesu se stavebním a územním 
Ĝízením 
Stavebnímu a územnímu Ĝízení pĜedchází splnČní nČkolika kroků, napĜ. zpracování 
projektové dokumentace, různé studie, proces EIA apod. StejnČ tak rozhodnutí nebo 
stanoviska tČchto Ĝízení ovlivňují dále výstavbový projekt. Souhrn tČchto kroků lze 
označit jako povolovací proces staveb. Tyto kroky je nutné absolvovat za účelem 
povolení stavby.  
Stavební zákon umožňuje povolovat stavby dle druhu na základČ následujících 
procesů: 
➢ dvoustupňový povolovací proces; 
Jedná se základní proces, kterým lze povolit všechny stavby. V prvním kroku se 
stavba „umisĢuje“ Ěúzemní Ĝízeníě a ve druhém kroku se posuzují technické parametry 
Ěstavební Ĝízeníě.  
Následující uvedené procesy jsou již jen zjednodušujícími variantami pĜedchozího 
procesu. 
➢ jednostupňový povolovací proces; 
➢ spojený povolovací proces; 
➢ stavby bez nutnosti povolovacího procesu. 
Aby mohla být stavba legálnČ povolena na základČ nČkterého ze zjednodušujících 
procesů, musí svým charakterem splňovat určité podmínky uvedené ve stavebním 
zákonČ. 
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Graf. 2: Základní schéma povolovacího procesu staveb v ČR; vlastní úprava. 
 
PĜed samotným návrhem je důležité shromáždit dostatek informací týkajících se 
plánované stavby a její lokality. Požadavky, které musí být bezpodmínečnČ splnČny 
v rámci povolovacího Ĝízení jsou upraveny legislativnČ, ale pak existují také požadavky, 
které nelze upravit legislativnČ, tzv. subjektivní aspekty a stavby by je pĜesto mČly 
respektovat.  Jedná se napĜíklad o soulad stavby s jejím okolím zohledňujícím nČkolik 
faktorů, z nichž lze jmenovat napĜ. místní klimatické podmínky, pĜíjezdové 
komunikace, orientace vůči svČtovým stranám, okolní terén a vzhled sousedící 
zástavby. 
Dalšími podklady návrhu mohou být nejrůznČjší výsledky a závČry studií nebo 
analýz. Jedná se napĜ. o informace o dopravní nebo občanské vybavenosti lokality, 
vzdČlanosti okolních obyvatel, znečištČní ovzduší, dopravní situaci v okolí, výskyty 
nežádoucích nebo chránČných živočichů apod. Tato hlediska jsou závislá na druhu a 
účelu plánované stavby.  
Respektováním výše uvedených hledisek se zvyšuje pravdČpodobnost 
pozitivnČjšího vnímání vlastníků sousedních nemovitostí a jiných účastníků Ĝízení čímž 
vzniká vyšší pravdČpodobnost povolení stavby. 
Jedním z kroků, který pĜedchází územnímu a stavebnímu Ĝízení je studie EIA a 
integrované povolení IPPC. Oba tyto kroky jsou níže shrnuty. 
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1.3.1.1 Posouzení zámČru stavby na životní prostĜedí 
Každá stavba má vliv na životní prostĜedí, aĢ už negativní nebo pozitivní. Její vliv 
má právČ vyhodnotit studie EIA1, jejímž cílem je vyhodnocení vlivu zámČru na životní 
prostĜedí, zda je z tohoto pohledu stavbu vhodné realizovat či za jakých podmínek je 
realizace akceptovatelná. Proces posouzení vlivů na životní prostĜedí není správním 
Ĝízením a může se tak tohoto procesu účastnit a ovlivňovat jeho průbČh kdokoli má 
zájem a není vázán lhůtami danými správním Ĝádem.  
Studii EIA musí mít všechny stavby a podniky s výrazným dopadem na životní 
prostĜedí, které spadají do nČkteré z kategorií uvedených v pĜíloze zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostĜedí.  
Graf. 3: Schéma procesu EIA; vlastní úprava, čerpáno z [11].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proces EIA začíná oznámením zámČru Ěpodáním žádosti) na pĜíslušný krajský úĜad 
nebo Ministerstvo pro životní prostĜedí Ěv pĜípadČ, kdy zámČr pĜesahuje působnost 
krajeě. Na základČ žádosti pĜezkoumá pĜíslušný správní orgán do 7 dnů a pĜípadnČ 
vyzve žadatele k opravČ. BČhem následujících 30 dnů zveĜejní zámČr a zašle oznámení 
                                                 
1
 Environmental impact assessment 
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všem dotčeným orgánům. Tím začne tzv. zjišťovací Ĝízení, bČhem kterého může 
pĜipomínky nebo námitky vznášet kdokoliv z veĜejnosti a dotčených orgánů. Díky tomu 
je zajištČno skutečnČ objektivní posouzení návrhu a zabránČno pĜípadným negativními 
dopadům. Lhůta vyjádĜení k oznámení je dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb. 20 dnů 
od uveĜejnČní. Je zjišĢováno, které náležitosti budou požadovány v dokumentaci 
k zámČru. Ve vČtšinČ pĜípadů nastane situace, že zámČr spadá do II. kategorie, tedy té, 
která vyžaduje pouze zjišĢovací Ĝízení. U takových staveb se dále ve studii EIA 
nepokračuje, viz graf č. 3 levá část [12] [13]. 
Pokud se v rámci Ĝízení zjistí, že zámČr vyžaduje posouzení EIA, je zpracována 
dokumentace EIA, kterou zajišĢuje žadatel a musí být vyhotovena autorizovanou 
osobou. Zhotovená dokumentace je zveĜejnČna a účastníci Ĝízení mají právo se k ní 
vyjádĜit ve lhůtČ 30 dnů Ědle § Ř odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostĜedíě 
[13]. 
PĜíslušný správní orgán vypracuje posouzení dokumentace autorizovanou osobou 
Ěposuzovatelemě na náklady žadatele. Tím se vylučuje spojitost mezi zúčastnČnými a 
dociluje se objektivního posouzení. PovČĜená osoba má na zpracování 60 dnů a po 
vypracování posudku je povinností úĜadu do 10 dnů zveĜejnit posudek na dobu 30 dnů, 
bČhem které lze vznášet pĜipomínky Ědle § ř odst. Ř zákona o posuzování vlivů na 
životní prostĜedíě. PĜíslušný správní orgán musí naĜídit ústní jednání, pokud obdrží 
nesouhlasné vyjádĜení k dokumentaci. Ústní jednání musí oznámit bČžnými způsoby 
v daném místČ alespoň 5 dnů pĜedem. Pokud neobdrží nesouhlasné vyjádĜení, může 
upustit od ústního jednání [13]. 
ZávČrečné stanovisko vydává na základČ dokumentace EIA, posudku a vyjádĜení 
veĜejnosti správní orgán. Stanovisko je závazné a může být souhlasné nebo 
nesouhlasné. TvoĜí odborný podklad pro další navazující Ĝízení Ěstavební a územní). 
PĜíslušný správní orgán se musí stanoviskem Ĝídit a má platnost 5 let od jeho 
vydání [13]. 
Dalším rozhodnutím, které je vyžadováno u nČkterých staveb pro jejich povolení 
v rámci ochrany životního prostĜedí, je tzv. IPPC2 Ěintegrované povoleníě. Cílem 
integrovaného povolování je ochrana životního prostĜedí jako celku Ěovzduší, vody, 
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 Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC 
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odpadů apod.ě z průmyslových a zemČdČlských podniků. Ochranou celku je pĜekonáván 
pĜístup složkového principu, který mnohdy vedl k pĜenosu znečištČní z jedné složky 
životního prostĜedí do druhé [14] [15]. 
Rozhodnutí je vyžadováno u vyjmenovaných zaĜízení, u nichž existuje vysoké 
riziko negativního vlivu na životní prostĜedí. Rozhodnutí nebo závČr správního Ĝízení 
pĜíslušného správního orgánu slouží jako podklad pro stavební Ĝízení. Integrovaným 
povolením se nahrazuje nČkolik podmínek k provozu, tj. povolení, souhlasů a 
stanovisek orgánů v oblasti ochrany vod, ovzduší, pĜírody a krajiny, které by musel 
žadatel získávat jednotlivČ [14] [15]. 
Podmínky a samotný proces povolení se Ĝídí smČrnicí 200Ř/1/ES o IPPC. V České 
republice tento prvek upravuje zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.  
Integrované povolení je správní Ĝízení, jehož účastníky jsou: 
➢ provozovatel zaĜízení Ěstavebníkě; 
➢ obec a kraj, na jejichž území má být zaĜízení umístČno; 
➢ dotčené orgány ĚČeská inspekce životního prostĜedí, pĜíslušné správní 
úĜady); 
➢ spolky, obecnČ prospČšné společnosti sloužící k ochranČ veĜejných zájmů 
Ěmusí se dle § Ř zákona o integrované prevenci pĜihlásit do Ĝízení do Ř dnů 
ode dne zveĜejnČní zámČruě. 
ěízení integrovaného povolení lze zahájit na základČ žádosti. Účastníci jsou 
vyzváni žádostí o vyjádĜení, na které mají lhůtu k vyjádĜení je 30 dnů. Orgán si může 
bČhem této lhůty vyžádat odborné vyjádĜení způsobilé osoby, která musí být zapsána v 
seznamu odbornČ způsobilých osob pro vypracování tČchto posudků. Následuje ústní 
projednání žádosti dle § 12 odst. 1. Ústní jednání je dle § 4ř odst. 2 zákona č. 500/2004 
Sb., správního Ĝádu neveĜejné. Na základČ ústního projednání a pĜípadného vyjádĜení 
odborné osoby vydá správní orgán rozhodnutí o žádosti. Lhůta pro vydání rozhodnutí je 
45 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyjádĜení účastníků nebo od obdržení odborného 
vyjádĜení odbornČ způsobilé osoby [14] [15]. 
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Graf. 4: Schéma spávního řízení IPPC; vlastní úprava, čerpáno z [14] [15]. 
 
Minimální délka Ĝízení je cca 2,5 mČsíce. PrůmČrná délka integrovaného povolení 
je cca Ř mČsíců [16].  
1.3.1.2 Územní Ĝízení 
Podrobný výklad viz kapitola 2.1 
1.3.1.3 Stavební Ĝízení 
Podrobný výklad viz kapitola 2.2 
1.3.1.4 Realizace 
Typ povolení stavby má vliv také na realizaci stavebního projektu. Jedná se 
zejména o kontrolu stavby bČhem její realizace, uvedení stavby do provozu a způsobu 
provádČní stavby. Pro stavby na ohlášení, které stavebník realizuje svépomocí postačí 
stavební dozor. Stavby povolené stavebním povolením musí realizovat stavební 
podnikatel, mající k této činnosti oprávnČní. Stavebník je povinen stavbu zhotovit do 
doby platnosti stavebního povolení 
Stavební úĜad kontroluje stavbu z hlediska ochrany veĜejných zájmů, ochrany práv 
a neoprávnČných zájmů právnických a fyzických osob nad plnČním jejich povinností 
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prostĜednictvím kontrolních prohlídek stavby. O kontrolních prohlídkách stavby vede 
orgán jednoduchou evidenci. 
1.3.1.5 Uvedení stavby do provozu 
Uvedení stavby do provozu pĜedchází závČrečná kontrolní prohlídka na základČ 
žádosti. Stavební úĜad pĜi ní ovČĜuje, zda je stavba postavena v souladu se schválenou 
projektovou dokumentací a nejsou-li zjištČny nedostatky, vydá stavební úĜad kolaudační 
souhlas nebo souhlas s užíváním Ěv závislosti na povolení stavbyě. Pokud do 30 dnů od 
podání žádosti stavební úĜad užívání stavby nezakáže, pak se jedná o tzv. konkludentní 
souhlas, tj. souhlas udČlen mlčky. 
Jestliže stavební úĜad shledá rozpor mezi povolenou a skutečnČ realizovanou 
stavbou, užívání stavby zakáže rozhodnutím, které nemá odkladný účinek. Po 
odstranČní nedostatků je stavebník povinen úĜad informovat o odstranČní nedostatků a 
s užíváním stavby lze započít až na základČ písemného souhlasu s užíváním stavby. 
Na základČ souhlasu s užíváním je majitel stavby povinen zažádat o pĜidČlení čísla 
popisného, pakliže tak neučiní, vystavuje se možné pokutČ dle § 32 zákona č. 12Ř/2000 
Sb., zákona o obcích. Součástí žádosti je originál souhlasu stavebního úĜadu s užíváním 
objektu, doložení práva k nemovitost z katastru nemovitostí a kopie geometrického 
plánu se zamČĜením stavby potvrzené stavebním úĜadem. Výsledkem je rozhodnutí o 
pĜidČlení čísla popisného. S rozhodnutím o pĜidČlení čísla popisného musí vlastník 
stavby na katastrální úĜad, kde mu na žádost buď zapíší stavbu s číslem popisným do 
katastru nebo zmČní již zapsanou rozestavČnou stavbu na objekt s číslem popisným. 
1.4 Ostatní související prvky se stavebním a územním Ĝízením 
S územním Ĝízením úzce souvisí územní plánování, neboĢ v územním Ĝízení se 
posuzuje, zda je zámČr v souladu s územnČ plánovací dokumentací. 
1.4.1 Územní plánování 
Územní plánování je nástroj státní správy s cílem zajištČní racionálního rozvoje 
daného území. Plánování vychází ze dvou základních úrovní.  
První úrovní je státní Ěcentrálníě, která je tvoĜena následujícími dvČma dokumenty: 
➢ strategie regionálního rozvoje, tj. základní koncepční dokument regionální 
politiky dle zákona č. 24Ř/2000 Sb., o podpoĜe regionálního rozvoje. Je to 
nástroj k realizaci a koordinaci působení veĜejných politik na regionální rozvoj. 
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Zahrnuje podrobnou analýzu regionálních rozdílů v ČR a nastavuje systém 
realizace regionálního rozvoje v koordinační, Ĝídící a monitorovací oblasti 
včetnČ nástrojových a zdrojových možností. To vše zajišĢuje na centrální i 
regionální úrovni [17]. 
➢ politika územního rozvoje je celostátní nástroj územního plánování, který 
zajišĢuje zejména koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni mezi 
územnČ plánovací činností jednotlivých krajů v rámci České republiky a 
Evropské unie. Dokument konkretizuje úkoly územního plánování 
v republikových, mezinárodních a nadregionálních souvislostech. Určuje 
strategii a podmínky pro naplňování cílů mezi jednotlivými subjekty a rovnČž 
vymezuje oblasti se specifickými podmínkami pĜesahující územní jednoho kraje 
nebo jiné koridory či plochy technické a dopravní infrastruktury. Dokument 
schvaluje vláda a vypracovává Ministerstvo pro místní rozvoj. Je závazný pro 
poĜizování a vydávání územnČ plánovací dokumentace [17]. 
Druhá úroveň je tvoĜena krajem či obcí, kdy tyto subjekty zpracovávají územnČ 
plánovací dokumentace, což jsou dokumentace, které musí být v souladu s nadĜazenou 
úrovní, tj. centrální. ÚzemnČ plánovací dokumentace je vyhotovována v následujících 
formách: 
➢ zásady územního rozvoje Ěstanovují účelné a hospodárné uspoĜádání území 
kraje, vymezují koridory a plochy nadmístního významuě včetnČ stanovení 
požadavků na jejich využití; 
➢ územní plán je základní koncepce rozvoje území obce, která vytváĜí podmínky 
pro ideální a Ĝízený rozvoj dané obce, tj. uspoĜádání krajiny, koncepce veĜejné 
infrastruktury, zastavČná území apod.; 
➢ regulační plán je dokument rozšiĜující územní plán, který podrobnČ vymezuje 
využití jednotlivých pozemků Ěurčuje výškové parametry, vzdálenosti od hranic 
pozemků, zastavitelné plochy apod.ě [18] [19]. 
V ČR má 5 0Ř7 obcí z celkového počtu 6 244 zpracovaný územní plán, tj. cca Ř0 % 
[20].  
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1.4.2 ZmČna způsobu užívání dokončené stavby 
Stavbu je možné užívat jen k účelu vymezeném v kolaudačním rozhodnutí, ve 
veĜejnoprávní smlouvČ, v certifikátu autorizovaného inspektora, v ohlášení stavby, 
v souhlasu s užíváním stavby nebo kolaudačním souhlasu. Pokud se vlastník rozhodne 
stavbu užívat k jinému účelu, musí podat žádost na správní orgán ĚpĜíslušný stavební 
úĜadě jejíž součástí je důvod zamýšlené zmČny, její rozsah, důsledky, souhlasná 
stanoviska dotčených orgánů, projektová dokumentace, prokázání vlastnictví apod. 
Existují dvČ povolovací varianty zmČny užívání: 
➢ nejsou-li nutné stavební úpravy a pokud je zmČna v souladu se zámČry 
územního plánování a s veĜejnými zájmy, tak stavební úĜad vyhotoví písemný 
souhlas, který zašle do 30 dnů od oznámení, jestliže ale úĜad zjistí, že stavba 
nesplňuje podmínky pro vyslovení souhlasu, zmČnu zakáže rozhodnutím. 
V pĜípadČ, kdy se navrhovaná zmČna dotýká práv tĜetích osob, je nutné vést 
správní Ĝízení bČhem nČhož se posuzují pĜípadné námitky účastníků Ĝízení a 
koordinují stanoviska dotčených orgánů; 
➢ jsou-li nutné stavební úpravy, je vedeno klasické Ĝízení dle rozsahu zmČn. Po 
realizaci stavebních úprav je výsledkem této varianty oznámení o užívání stavby 
nebo kolaudační souhlas.  
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2 ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ěÍZENÍ V ČR 
Aby mohl být naplnČn základní cíl této práce, tj. porovnání stavebního a územního 
Ĝízení České republiky s vybranými státy EU, je následnČ velmi podrobnČ analyzováno 
stavební a územní Ĝízení.  
2.1 Analýza územního Ĝízení 
Územní Ĝízení ĚÚěě je rozhodovací proces správního orgánu, jehož výsledkem je 
rozhodnutí o využití území k danému účelu. BČhem územního Ĝízení se rozhoduje o: 
➢ umístČní stavby ĚumisĢuje se stavba a vymezuje stavební pozemek); 
➢ zmČnČ využití území Ěstanovuje se nový způsob užívání území); 
➢ zmČnČ vlivu užívání stavby na území Ěstanovují se podmínky pro zmČnu užívání 
stavby); 
➢ dČlení nebo scelování pozemků Ěstanovuje podmínky pro pozemkové úpravyě; 
➢ ochranném pásmu Ěchrání stavbu, zaĜízení nebo pozemek pĜed negativními vlivy 
nebo naopak). 
V rámci povolování staveb se bČhem územního Ĝízení posuzuje, zda je možné 
navrhovanou stavbu i s jejími vlivy na okolí umístit do daného území a zda je v souladu 
s územnČ plánovací dokumentací. V rámci povolování staveb se v územním Ĝízení 
posuzují spíše proporční a objemové charakteristiky zámČru.  
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Základním Ĝízením pro umístČní stavby je územní rozhodnutí. Níže je uvedeno 
základní schéma územního Ĝízení dle § Ř7 až ř4 stavebního zákona.  
Graf. 5: Schéma procesu územního řízení; vlastní úprava, čerpáno z [21] [22] [23]. 
 
2.1.1 Lhůty územního Ĝízení 
Lhůty územního Ĝízení jsou dány správním Ĝádem:  
➢ délka územního Ĝízení by nemČla pĜesáhnout 60 dnů ode dne zahájení a ve 
zvlášĢ složitých pĜípadech nejdéle ř0 dnů; 
➢ v rámci Ĝízení je správní orgán oznámit veĜejné ústní jednání nebo lhůtu pro 
podání námitek Ěv pĜípadech bez ústního jednáníě a to alespoň do 15 dnů u 
zámČrů nepodléhajících posouzení EIA a u zámČrů podléhajících posouzení 
EIA alespoň 30 dnů; 
➢ nabytí právní moci je 15 dnů, pokud není určeno jinak [22]. 
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2.1.2 Podklady k územnímu Ĝízení 
Součástí žádosti jsou dle pĜílohy č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. následující 
dokumenty: 
➢ doklady prokazující vlastnické právo nebo souhlas vlastníka pozemku; 
➢ seznam a adresy osob sousedních nemovitostí; 
➢ situační plán v mČĜítku katastrální mapy včetnČ parcelních čísel; 
➢ projektová dokumentace podle pĜílohy č. 1 vyhlášky č. 4řř/2006 Sb., jež 
dokládá základní tvarové, materiálové, technologické a provozní Ĝešení. Součástí 
dokumentace jsou závazná stanoviska dotčených orgánů, pĜípadnČ jejich 
rozhodnutí opatĜená doložkou právní moci nebo jiné doklady podle zvláštních 
právních pĜedpisů. Doložení stanovisek vlastníků veĜejné dopravní a technické 
infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásem;  
➢ smlouvy s pĜíslušnými vlastníky veĜejné dopravní a technické infrastruktury; 
➢ u výrobků, které plní funkci stavby, doklad prokazující shodu vlastností 
s požadavky na stavby; 
➢ u staveb vyjmenovaných v zákonČ č. 100/2001 Sb., viz kapitola 1.3.1.1, je nutné 
doložit závČr z posouzení vlivu stavby na životní prostĜedí Ěbuď stanovisko 
orgánu ochrany pĜírody, kterým tento orgán vyloučil významný vliv na území 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti Ěvýsledek posouzení zámČru 
stavby na životní prostĜedíě nebo stanovisko pĜíslušného úĜadu k posouzení 
dokumentace vlivů provedení zámČru na životní prostĜedí – bylo-li vydáno. 
2.1.2.1 Dotčené orgány k územnímu Ĝízení 
Dotčené orgány se k jednotlivým Ĝízením vyjadĜují prostĜednictvím závazných 
stanovisek3. Závazné stanovisko je úkon učinČný správním orgánem ale není 
samostatným rozhodnutím ve správním Ĝízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou 
část rozhodnutí správního orgánu Ějsou tedy podkladem pro správní rozhodnutíě. 
Žadatel pĜedkládá celou Ĝadu závazných stanovisek napĜ. stanoviska dotčených orgánů 
z hlediska ochrany krajinného rázu, ovzduší, životního prostĜedí, vod, veĜejného zdraví, 
                                                 
3
 § 14ř odst. 1 správního Ĝádu 
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zemČdČlského půdního fondu, památkové péče, veĜejného zdraví, obrany a bezpečnosti 
státu, energetiky, dopravy na pozemních komunikacích, požárního hlediska, odpadů 
apod. V pĜípadČ, že dotčený orgán vydá nesouhlasné stanovisko, nelze žádosti 
stavebníka o umístČní či povolení stavby vyhovČt, může, ale vydat podmínky, za 
kterých se stavbou souhlasí. Seznam možných dotčených orgánů je veĜejnČ dostupný na 
webovém portálu Ministerstva pro místní rozvoj [24].  
Stavební úĜad na základČ žádosti o územnČ plánovací informaci sdČlí pĜesný 
výčet dotčených orgánů, jejichž stanoviska jsou požadována k územnímu Ĝízení. 
Konkrétní výčet je závislý na dané lokalitČ. Žadatel se informuje, zda je zámČr 
v souladu s územnČ plánovací dokumentací dané obce. Žádost se podává na pĜíslušný 
správní orgán a informace poskytují se na základČ ustanovení § 21 odst. 1 písmena a, 
Stavebního zákona. Lhůta pro vyjádĜení správního orgánu je 30 dnů a ve zvlášĢ 
složitých pĜípadech 60 dnů. Účastníkem Ĝízení je pouze žadatel a podání žádosti je 
bezplatné. ěízení se Ĝídí ustanovením dle § 37 odst. 4 správního Ĝádu Ězákon č. 
500/2004 Sb.,). 
Problematika vyjadĜování dotčených orgánů by vydala na samostatnou diplomovou 
práci. Níže je velmi krátce pro pĜíklad uveden proces tvorby stanoviska orgánu 
památkové péče.  
Žádost o stanovisko odboru památkové péče se podává na obecní úĜad obce 
s rozšíĜenou působností. Tento úĜad si dle zákona musí vyžádat písemné vyjádĜení 
k zámČru od NPÚ4. NPÚ v rámci své činnosti provČĜí zámČr, poĜídí dokumentaci a 
zhodnotí stávající situaci. Na toto vyjádĜení má lhůtu 20 dní. Na základČ stanoviska 
NPÚ vydá obec s rozšíĜenou působností své závazné stanovisko Ěv pĜípadČ, že se jedná 
o zámČr vyžadující územní nebo stavební Ĝízeníě anebo pravomocné rozhodnutí Ěv 
pĜípadČ, kdy zámČr nevyžaduje územní nebo stavební Ĝízeníě [25].  
 
 
 
 
                                                 
4
 Národní památkový ústav 
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Graf. 6: Schéma procesu vydání stanoviska památkové péče; vlastní úprava, čerpáno z 
[25]. 
 
 
2.1.3 Účastníci územního Ĝízení 
V každém pĜípadČ jsou účastníci Ĝízení dle § Ř5: 
➢ žadatel Ěvlastník pozemku, stavebníkě; 
➢ obec, na jejímž území má být požadovaný zámČr uskutečnČn. 
Dalšími účastníky územního Ĝízení jsou: 
➢ vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný zámČr 
uskutečnČn Ěpokud se nejedná o totožnou osobu s žadatelemě; 
➢ osoby, jejichž právo může být územním rozhodnutím pĜímo dotčeno Ěvlastníci 
sousedních nemovitostí); 
➢ spolky, jejichž hlavním posláním je ochrana pĜírody a krajiny dle § Ř5 
stavebního zákona. Spolky se mohou v pĜípadČ zámČrů, u nichž územnímu 
Ĝízení pĜedcházelo posuzování EIA, do Ĝízení pĜihlásit ve lhůtČ 30 dnů od 
zveĜejnČní informace o zahájení Ĝízení5. U zámČrů, které nebyly posuzovány v 
procesu EIA, se spolky stávají účastníky územního Ĝízení podle § 70 zákona o 
ochranČ pĜírody a krajiny [26]. 
V pĜípadČ vysokého počtu účastníků Ĝízení jsou oznámení o zahájení Ĝízení a další 
písemnosti doručovány pouze žadateli a vlastníkovi stavby. Ostatní účastníci musí ve 
                                                 
5
 Výčet účasti spolku v územním Ĝízení v § 3 písm. iě bod 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostĜedí 
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vlastním zájmu sledovat úĜední desku, kde musí být vyhláška vyvČšena alespoň 15 dnů 
(nebo 30 v zámČrech posuzovaných dle EIA), aby byla považována za doručenou [26]. 
Účastníci mohou nahlížet do spisu, navrhovat důkazy, podávat vyjádĜení 
k dokumentům, námitky a odvolání. Účastníci Ĝízení nejsou nájemci, veĜejnost nebo 
společenství vlastníků jednotek [26]. 
2.1.4 Správní Ĝízení ve vztahu k územnímu Ĝízení 
Pro zámČry, které podléhají procesu EIA, se musí pĜed zahájením navazujícího 
Ĝízení vydávat tzv. verifikační stanovisko. To slouží pro kontrolu skutečností, že u 
posuzovaného zámČru nedošlo od vydání závazného stanoviska k podstatným zmČnám. 
Pokud se zjistí, že zmČny nastaly, celý proces EIA se opakuje. Proces EIA se může 
opakovat také v pĜípadČ, kdy stavebník nepĜedloží stavebnímu úĜadu veškeré 
dokumenty včas i v tomto pĜípadČ se opČt může široká veĜejnost vyjadĜovat 
k posuzovanému zámČru, a to i tehdy, pokud v pĜedešlém procesu tuto možnost 
nevyužila. Pokud u zámČru k žádným zmČnám nedošlo, pĜíslušný úĜad sdČlí tuto 
skutečnost oznamovateli a stavebnímu úĜadu. Verifikační stanovisko se pak nevydává 
[26]. 
Ústní jednání může nebo nemusí být součástí správního Ĝízení. Pokud je zámČr 
součástí staveb posuzovaných v procesu EIA, musí být ústní jednání vždy a musí být 
dokonce veĜejné, potom musí stavební úĜad oznámit ústní jednání alespoň 30 dnů 
pĜedem nejčastČji veĜejnou vyhláškou. Pokud zámČr nemusí být posuzován dle EIA, 
lhůta je minimálnČ 15 dnů. PĜíslušný stavební úĜad může od ústního jednání upustit, 
pokud jsou mu dobĜe známy pomČry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení zámČru. V tomto pĜípadČ musí stavební úĜad určit účastníkům Ĝízení lhůtu, do 
které lze podávat námitky. Minimální lhůty jsou totožné jako pĜi variantČ s ústním 
jednáním. BČhem ústního jednání mohou nastat dvČ situace [26]: 
➢ nikdo z účastníků nemČl námitky, poté SÚ posoudí soulad zámČru 
s požadavky a v pĜípadČ nenalezení nesouladů může být vydáno rozhodnutí 
o umístČní stavby; 
➢ libovolný účastník Ĝízení má námitky, pak je Ĝízení pozastaveno a musí být 
k žádosti doplnČny pĜíslušené dokumenty objasňující námitku. SÚ rozhodne 
o námitkách, u kterých nedošlo k dohodČ mezi účastníky Ĝízení, opČt SÚ 
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posoudí soulad zámČru s požadavky podle stavebního zákona a až na 
základČ získaných skutečností vydá pĜíslušné rozhodnutí. 
Námitky jsou nástrojem, kterým účastníci zasahují do Ĝízení. Účastníci mohou mít 
důvody k podání námitek různé, jako napĜ. negativní dopad zámČru stavby na sousední 
pozemek nebo špatný postup stavebního úĜadu Ěnedodržování lhůtě. Dotčené orgány 
zasahují do Ĝízení a vyjadĜují se k zámČru stavby prostĜednictvím svých stanovisek. 
Účastníci Ĝízení mohou podávat námitky nejpozdČji pĜi ústním jednání. Není-li naĜízeno 
jinak, je stanovena lhůta 15 dnů, bČhem kterých mohou být uplatnČny. Po celou dobu 
Ĝízení má účastník možnost vyjadĜovat se k podkladům ve spisech Ěi po ústním jednáníě, 
nicménČ tato vyjádĜení již nejsou námitkami, a tak k nim úĜad nemusí pĜihlížet. Jestliže 
je zámČr posuzován procesem EIA, může podávat kdokoliv pĜipomínky, a to i 
v pĜípadČ, že není účastníkem Ĝízení.  
2.1.5 Zjednodušené formy územního Ĝízení 
PĜi splnČní určitých podmínek vymezených ve stavebním zákonČ lze vybrané 
stavby umístit na základČ: 
➢ zjednodušeného územního Ĝízení Ě§ ř5ě; 
➢ regulačního plánu; 
➢ veĜejnoprávní smlouvy; 
➢ územního souhlasu Ě§ ř6ě. 
2.1.5.1 Zjednodušené územní Ĝízení 
Zjednodušené Úě dle § ř5 pĜedstavuje možnost, jak vynechat ústní jednání oproti 
klasickému územnímu Ĝízení. Zjednodušené územní Ĝízení nelze spojit se stavebním 
Ĝízením. Variantu lze použít v pĜípadČ, že je: 
➢ plánovaná stavba v zastavitelném území, 
➢ nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostĜedí a 
➢ žádost je doložena závaznými stanovisky dotčených orgánů a výslovným 
souhlasem účastníků Ĝízení se zjednodušeným územním Ĝízením viz § ř5 
odst. 1.  
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Graf. 7: Schéma procesu zjednodušeného územního řízení; vlastní úprava, čerpáno z 
[21] [22]. 
 
 
Na základČ žádosti SÚ zveĜejní návrh výroku rozhodnutí Ěobdobné územnímu 
rozhodnutí ovšem bez odůvodnČní a poučeníě. Stavební úĜad návrh výroku doručí 
žadateli a jednotlivČ dotčeným orgánům. Pokud nejsou v určené lhůtČ uplatnČny 
námitky nebo pĜipomínky, rozhodnutí o umístČní stavby se podkládá za vydané a 
nabývá právní moci. Pokud jsou vznešeny námitky, SÚ naĜídí klasické stavební Ĝízení.  
2.1.5.2 VeĜejnoprávní smlouva 
Návrh veĜejnoprávní smlouvy pĜedkládá stavebník úĜadu společnČ s projektovou 
dokumentaci k územnímu Ĝízení, závazná stanoviska dotčených orgánů a souhlasy osob, 
které by byly účastníky územního Ĝízení a doložení práva k provádČní stavby. 
VeĜejnoprávní smlouvu lze využít v pĜípadČ, že zámČr nevyžaduje posouzení vlivů na 
životní prostĜedí. Tato varianta je upravena § 7Řa stavebního zákona a nahrazuje územní 
rozhodnutí o umístČní stavby. 
Správní orgán zveĜejní na úĜední desce návrh veĜejnoprávní smlouvy alespoň na Ř 
dnů a bČhem 30 dnů od podání návrhu jej posoudí. V pĜípadČ nenalezení skutečností 
bránících uzavĜení veĜejnoprávní smlouvy zveĜejní správní orgány oznámení o uzavĜení 
veĜejnoprávní smlouvy na úĜední desce po dobu 15 dnů.  
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Graf. 8: Schéma procesu veřejnoprávní smlouvy v územním řízení; vlastní úprava, 
čerpáno z [21] [22]. 
 
Celková délka územního Ĝízení je 75 dnů. VeĜejnoprávní smlouva má platnost 2 
roky, po uplynutí této doby její účinky zanikají. Obsahové náležitosti smlouvy jsou 
stanoveny v § 16 vyhlášky č. 63/2013 Sb. 
2.1.5.3 Územní souhlas 
Územní souhlas může ve vyjmenovaných pĜípadech nahradit územní Ĝízení. 
ObecnČ lze Ĝíci, že jsou to následující pĜípady: 
➢ zámČr se nachází v území, které je podrobnČ charakterizováno, tj. nachází 
se v zastavČném území; 
➢ zámČr spadá svými technickými parametry do okruhu staveb vymezených 
ve stavebním zákonČ; 
➢ pomČry v území se podstatnČ nemČní; 
➢ zámČr nevyžaduje nové nároky na veĜejnou technickou a dopravní 
infrastrukturu; 
➢ zámČr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostĜedí dle zákona 
č. 100/2001 Sb.  
Pokud nČkteré závazné stanovisko dotčeného orgánu obsahuje podmínku, nelze 
souhlas vydat a musí být projednán v územním Ĝízení. Vydání územního souhlasu není 
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Počet uzavřeŶýĐh veřejŶoprávŶíĐh sŵluv ŶahrazujíĐí úzeŵŶí rozhodŶutí - § ϳϴ
odst. ϯ až ϱ
Počet vydaŶýĐh úzeŵŶíĐh souhlasů - § ϵϲ
Počet vydaŶýĐh úzeŵŶíĐh rozhodŶutí - § ϵϮ
správním Ĝízením dle správního Ĝádu a nelze se proto proti nČmu odvolat, ale pouze jej 
znovu pĜezkoumat v pĜezkumném Ĝízení do 1 roku od jeho vydání. 
Graf. 9: Schéma procesu územního souhlasu; vlastní úprava, čerpáno z [21] [22]. 
 
2.1.5.4 Regulační plán 
Regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí. PodrobnČ viz kapitola 1.4.1. 
2.1.6 Správní akty stavebních úĜadů v rámci územního Ĝízení 
Následující graf informuje o četnosti jednotlivých povolovacích variant v územním 
Ĝízení. Nejvíce aplikovaných bylo v daném roce umístČní stavby na základČ územního 
souhlasu (77 340) a naopak nejménČ bylo využito veĜejnoprávních smluv Ě1 638). 
Územních rozhodnutí bylo vydáno 2Ř 466 a územních Ĝízení ve zjednodušeném Ĝízení 
celkem 2 860.  
Graf. 10: Poměr jednotlivých úkonů územního řízení; vlastní úprava, čerpáno z [20]. 
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2.2 Analýza stavebního Ĝízení 
Stavební Ĝízení je rozhodovací proces správního orgánu, v jehož rámci posuzuje 
konkrétní podobu stavby, její provedení, technické aspekty a ovČĜuje skutečnost, že je 
stavba umístČna a projektová dokumentace zpracována v souladu s podmínkami 
územního Ĝízení. Na základČ územního Ĝízení stavební úĜad umístil stavbu a stanovil 
podmínky pro využití a ochranu území a další podmínky týkající se realizace zámČru. 
Stavební úĜad ve stavebním Ĝízení stanovuje podmínky pro provedení stavby, a pokud je 
to tĜeba tak i pro její užívání a rozhodne o námitkách účastníků Ĝízení. 
Základním povolovacím procesem posouzení technického provedení stavby je 
právČ stavební Ĝízení. Za splnČní určitých pĜedpokladů vyjmenovaných ve stavebním 
zákonČ lze využít zjednodušující procesy. 
2.2.1 Lhůty stavebního Ĝízení 
Stavební Ĝízení musí být zahájeno do 2 let od doby vydání územního rozhodnutí, 
pokud nebylo rozhodnutí na základČ žádosti prodlouženo. 
2.2.2 Podklady ke stavebnímu Ĝízení 
Doklady nutné k žádosti dle pĜílohy č. ř k vyhlášce č. 503/2006 Sb., 
➢ doklady prokazující vlastnické právo nebo souhlas vlastníka pozemku; 
➢ seznam a adresy osob sousedních nemovitostí Ěmají společnou hranici 
s pozemkem, na kterém má být zámČr uskutečnČně; 
➢ celková situace v mČĜítku katastrální mapy včetnČ parcelních čísel; 
➢ dokumentace podle vyhlášky č. 4řř/2006 Sb., a její pĜílohy č. 5, jejíž součástí 
jsou závazná stanoviska dotčených orgánů, pĜípadnČ jejich rozhodnutí opatĜená 
doložkou právní moci nebo jiné doklady podle zvláštních právních pĜedpisů a 
stanoviska vlastníků veĜejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 
způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních 
pásem; 
➢ územní rozhodnutí nebo územní souhlas Ědoklad o umístČní stavbyě; 
➢ dle zvoleného typu realizace stavby ještČ nutno doložit Ěplán kontrolních 
prohlídek, prohlášení stavbyvedoucího nebo odbornČ způsobilé osoby, že bude 
vykonávat dozor a zároveň doklad o kvalifikaci této osoby, plán provedení 
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kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití 
nebo vyhlášky č. 146/200Ř Sb.). 
2.2.2.1 Dotčené orgány ke stavebnímu Ĝízení 
Výčet požadovaných dotčených orgánů ke stavebnímu Ĝízení je veĜejnČ dostupný 
na webovém portálu Ministerstva pro místní rozvoj [24] a je závislý na charakteru 
stavebního zámČru a jeho účelu. Stavební úĜad na základČ projektové dokumentace a 
umístČní zámČru sdČlí pĜesný výčet požadovaných dotčených orgánů. PodrobnČji viz 
kapitola 2.1.1.1. 
2.2.3 Účastníci stavebního Ĝízení 
Účastníci stavebního Ĝízení jsou dle § 10ř  
➢ stavebník; 
➢ vlastník stavby nebo pozemku Ěnení-li stavebníkemě; 
➢ vlastníci sousedních nemovitostí, pokud jsou jejich práva pĜímo dotčena. 
Stavební povolení je správní rozhodnutí, jehož právní mocí vzniká právo zahájit a 
provést stavbu. Stavebník je povinen pĜi realizaci povolené stavby dodržovat podmínky 
stanovené v povolení stavby.  
2.2.4 Správní Ĝízení ve vztahu ke stavebnímu Ĝízení 
Stavební Ĝízení je zahájeno na základČ podání žádosti. Pokud nejsou místní pomČry 
staveništČ úĜadu známy, naĜídí místní šetĜení nebo ústní jednání. V pĜípadČ, že jsou 
úĜadu pomČry staveništČ známy, může pouze stanovit lhůtu ĚnejménČ 10 dnů), do kdy 
mohou účastníci Ĝízení uplatnit svá práva a vyjádĜit se k zámČru. V rámci stavebního 
Ĝízení úĜad vyrozumí dotčené orgány, rozhodne o pĜijatých námitkách a pĜezkoumá 
soulad projektové dokumentace s územnČ plánovací dokumentací a požadavky 
dotčených orgánů, dodržení požadavků na územnČ plánovací dokumentaci, zajištČní 
pĜíjezdu na stavbu apod. Na základČ zjištČných skutečností vydá rozhodnutí ĚnapĜ. 
stavební povoleníě.  
V pĜípadech, kdy stavba zasahuje do obvodu více úĜadů, vede Ĝízení nejbližší 
společný nadĜízený úĜad nebo jím povČĜený stavební úĜad. NČkteré specifické stavby, 
napĜ. dopravní či vodohospodáĜské stavby, podléhají speciálním stavebním úĜadům viz 
kapitola 1.1 [5]. 
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Graf. 11: Schéma procesu stavebního řízení; vlastní úprava, čerpáno z [21] [22]. 
 
 
2.2.5 Zjednodušené formy stavebního Ĝízení 
Pokud zámČr stavby splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem, lze využít 
zjednodušující Ĝízení, které jsou následnČ popsány. 
2.2.5.1 Oznámení stavebního zámČru Ěautorizovaný inspektorě 
Varianta, která pĜenáší částečným způsobem státní správu do soukromého sektoru. 
V tomto pĜípadČ uzavírá smlouvu stavebník s autorizovaným inspektorem, který 
pĜezkoumá dokumentaci a k oznámení stavebního zámČru pĜipojí projektovou 
dokumentaci, certifikát autorizovaného inspektora, plán kontrolních prohlídek, závazná 
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stanoviska dotčených orgánů, souhlasy osob, které by byly účastníky Ĝízení a doložení 
vlastnictví stavebníka. 
Autorizovaný inspektor vydáním certifikátu stvrzuje splnČní zákonem stanovené 
podmínky. ÚĜad zveĜejní oznámení stavebního zámČru po dobu 30 dnů. BČhem této 
doby mohou dotčené orgány a osoby, které by byly účastníky Ĝízení, podávat námitky. 
V pĜípadČ pĜijetí námitek odvolací orgán bČhem 15 dnů pĜezkoumá a rozhodne o jejich 
platnosti. 
Výhodou povolení stavby pomocí autorizovaného inspektora je možné rychlejší 
povolení oproti klasickému povolení skrze stavební úĜad. Nevýhodou jsou možné vyšší 
poplatky za povolení. 
Možnost pro stavebníka, jak využít služby AI jsou uvedeny v následujícím grafu 
č. 10. Stavebník si v tomto schématu zajišĢuje stanoviska dotčených orgánů a souhlasy 
účastníků Ĝízení sám. Tuto činnost může vykonat také AI, vše je vČcí jejich smluvní 
dohody. 
Graf. 12: Schéma procesu stavebního řízení autorizovaným inspektorem; vlastní 
úprava, čerpáno z [21] [22]. 
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2.2.5.2 VeĜejnoprávní smlouva 
Smlouvu uzavírá úĜad se stavebníkem totožnČ jako v územním Ĝízení, tj. stavebník 
pĜedloží návrh smlouvy s veškerými dokumenty Ěsouhlasy osob, které by byly účastníky 
Ĝízeníě a stavební úĜad do 30 dnů návrh pĜezkoumá, zveĜejní minimálnČ na Ř dnů a vydá 
oznámení o uzavĜení veĜejnoprávní smlouvy. Dle § 116 SZ. 
Graf. 13: Schéma procesu stavebního řízení veřejnoprávní smlouvou; vlastní úprava, 
čerpáno z [21] [22]. 
 
 
2.2.5.3 Ohlášení stavby 
Stavby, které svým charakterem splňují podmínky dané stavebním zákonem Ě§ 
105) lze povolit na základČ ohlášení. Výhodou je, že tato varianta není správním 
Ĝízením a stavebník může zahájit stavbu na základČ písemného souhlasu stavebního 
úĜadu vydaného do 30 dnů ode dne podání nebo konkludentního souhlasu. 
Žádost se podává na formuláĜi, jež obsahuje údaje o stavebníkovi, pozemku, stavbČ 
a jejím rozsahu a užívání. Dále se pĜikládá doklad o informování vlastníků sousedních 
nemovitostí o svém zámČru Ěnejedná se o jejich souhlasě, závazná stanoviska dotčených 
orgánů, stanoviska vlastníků veĜejné dopravní a technické infrastruktury a projektovou 
dokumentaci. Pokud žádost není úplná nebo nesplňuje všechny požadavky, úĜad 
usnesením rozhodne o provedení stavebního Ĝízení. 
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Graf. 14: Schéma procesu ohlášení stavby; vlastní úprava, čerpáno z [21] [22]. 
 
2.2.6 Správní akty stavebních úĜadů v rámci stavebního Ĝízení 
O zastoupení jednotlivých úkonů v rámci stavebního Ĝízení jednotlivých metod 
informuje následující graf.  
Graf. 15: Poměr jednotlivých úkonů stavebního řízení; vlastní úprava, čerpáno z [20]. 
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Nejvíce bylo v rámci stavebního Ĝízení využito varianty ohlášení stavby (celkem 
41 ř44ě tj. více než polovina, následuje počet vydaných stavebních povolení Ě3ř 877) a 
v nepatrném podílu zaujímá část veĜejnoprávních smluv Ě1 363ě a staveb povolených 
autorizovanými inspektory Ě641ě [20]. 
2.3 Analýza problémových oblastí územního a stavebního Ĝízení v ČR 
Na základČ podrobné analýzy povolovacího procesu staveb a zejména stavebního a 
územního Ĝízení je proveden závČr. Jsou nalezeny problematické pasáže povolovacího 
Ĝízení v ČR. V rámci analýzy a porovnání vybraných zemích jsou tyto pasáže 
důkladnČji analyzovány za účelem jejich možné aplikace do povolovacího procesu 
v ČR. 
➢ opakovaná možnost vyjadĜování účastníků v jednotlivých Ĝízeních k totožnému 
zámČru; 
➢ absence elektronického podávání žádosti a nutnost dokládání dokumentů, které 
může správní orgán sám obstarat z informačních systémů veĜejné správy; 
➢ lhůty správních orgánů; 
➢ stanoviska dotčených orgánů zajišĢována stavebníkem a jejich duplikované 
požadování do jednotlivých Ĝízení Ěstavebník musí dvakrát absolvovat 
tĜicetidenní lhůtu pro vyjádĜeníě. 
V dále uvedeném grafu je znázornČn schématický postup průbČhu územního a 
stavebního Ĝízení. ČervenČ jsou zobrazeny vybrané problematické pasáže. 
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Graf. 16: Územní a stavební řízení; vlastní úprava. 
 
Následující graf vypovídá o časové náročnosti povolovacího procesu. V rámci 
usnadnČní se neuvažuje s procesem EIA.  
Graf. 17: Časová náročnost povolovacího procesu; vlastní úprava. 
 
Celková délka povolovacího procesu je dle správních lhůt na minimálnČ 210 dnů. 
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2.4 Zjednodušené povolovací varianty staveb v ČR 
Zjednodušující povolovací procesy lze využít v pĜípadČ, kdy zámČr splňuje 
požadavky uvedené ve stavebním zákonČ. Stavby lze povolovat buď spojením obou 
Ĝízení do jednoho nebo pouze jedním Ĝízením anebo se nemusí povolovat žádným 
procesem. 
2.4.1 Spojené povolovací Ĝízení  
Spojené Ĝízení může stavební úĜad spojit v pĜípadČ, že se stavba nachází v místČ, 
kde je schválen územní plán, neboĢ se pĜedpokládá, že nic nebude bránit projednat 
umístČní i povolení stavby společnČ. Podrobné podmínky pro možnost spojení obou 
stupňů jsou uvedeny v § 7Ř stavebního zákona. Postup upravuje § ř6a Ěspolečný územní 
souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního zámČruě. ÚĜady nemají formuláĜ 
pro tuto variantu a žadatel musí podat zároveň žádost o umístČní stavby tak i o povolení. 
Stavební úĜad sám sloučí Ĝízení do jednoho za pĜedpokladu, že jsou dodány potĜebné 
dokumenty k obou Ĝízením. Jestliže se tak správní orgán rozhodne, vydá o tom 
usnesení. Dle § ř1 odst. 2 stavebního zákona nelze vést spojené územní a stavební 
Ĝízení v pĜípadČ, že zámČr vyžaduje posouzení vlivů stavby na životní prostĜedí. Správní 
orgán může sloučit pouze územní Ĝízení se stavebním povolením nebo územní souhlas 
s ohlášením stavby. Výsledkem spojeného Ĝízení je společné rozhodnutí obsahující dva 
oddČlené výroky Ějeden pro územní rozhodnutí, včetnČ podmínek pro umístČní s 
rozhodnutím o námitkách účastníků a druhý pro stavební povolení, včetnČ stanovení 
podmínek pro provedení stavby pĜípadnČ jejího užívání a rozhodnutí o námitkách 
účastníků stavebního Ĝízení). 
2.4.2 Stavby vyžadující pouze jednostupňové Ĝízení 
První uvedenou variantou jsou stavby nevyžadující územní Ĝízení. Stavební 
zákon v § 7ř odst. 2 až 5 definuje tyto stavby. Jedná se o stavby napĜ. skleníky do 25 m2 
zastavČné plochy a do 5 m výšky umístČné v odstupové vzdálenosti nejménČ 2 m od 
hranice pozemku bez podsklepení, nebo stavby do 25 m2 zastavené plochy a do 5 m 
výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené do 3 m nacházející se na pozemku 
rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje 
bydlení nebo rodinnou rekreaci. Pokud jsou tyty stavby, napĜ. v památkové rezervaci, 
zónČ či ochranném pásmu, nelze tuto výjimku využít.  
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Druhou variantou jednostupňového Ĝízení jsou stavby nevyžadující stavební 
Ĝízení. Takové stavby jsou opČt vyjmenovány ve stavebním zákonČ v § 103 odst. 1. 
Jedná se napĜíklad o zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 
zastavČné plochy a do 5 m výšky, mohou mít jedno podzemní podlaží. 
Tuto problematiku upravuje pĜíručka vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj, 
která ke každému druhu stavby pĜiĜazuje nutnost či absenci jednotlivých Ĝízení viz 
obr. 1. 
Obr. 1: Ukázka procesu povolení stavby v závislosti na jejím druhu; převzato z [27]. 
 
2.4.3 Stavby nevyžadující povolovací proces 
Zároveň územní souhlas ani územní rozhodnutí nevyžadují stavební úpravy nebo 
udržovací práce, které jsou taxativnČ vyjmenovány dle § 7ř odst. 2 stavebního zákona. 
Jedná se napĜíklad o stožáry pro vlajky do výšky Ř m, informační a reklamní zaĜízení do 
0,6 m2 apod. [28]. 
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3 STAVEBNÍ A ÚZEMNÍ ěÍZENÍ DLE NOVELY 
ZÁKONA Č. 225/2017 Sb. 
K 1.1.2018 vstupuje v platnost novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., která 
novelizuje zákon č. 1Ř3/2006 Sb., včetnČ souvisejících zákonů a jeho novel. Tato 
novela pĜináší nČkolik důležitých zmČn, které se týkají také stavebního a územního 
Ĝízení. Níže jsou podrobnČ uvedeny zmČny, týkající se územního a stavebního Ĝízení a 
stručnČ také chystané zmČny stavebního zákona.  
3.1.1 Koordinované povolovací Ĝízení 
NovČ zavedeným prvkem povolovacího procesu je možnost sloučení územního a 
stavebního Ĝízení včetnČ pĜípadného procesu EIA do spojeného Ĝízení tzv. společného 
povolení. Tento novČ zavedený prvek se týká veškerých staveb v působnosti obecných 
stavebních úĜadů. 
BČhem tohoto jediného procesu stavební úĜad vymezí pozemky pro realizaci 
stavby, stanoví podmínky pro umístČní a pĜípadné podmínky pro užívání či stavbu. Toto 
Ĝízení nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení zámČru Ěstavby povolované 
územním souhlasem a stavebním ohlášením lze povolovat společným Ĝízením již 
v současném znČní zákona č. 350/2012 Sb. viz. kapitola 2.4.1ě.  
Lhůty pro vydání společného povolení jsou v jednoduchých pĜípadech 60 dnů, 
v pĜípadech složitČjších ř0 dnů. Platnost společného povolení je dva roky.  
Účastníci Ĝízení jsou nezmČnČni oproti stávajícím účastníkům v územním a 
stavebním Ĝízením, tj. zpravidla stavebník, obec, na jejímž území se plánuje zámČr, 
vlastník stavby a osoby jejichž vlastnická práva nebo jiná vČcná práva k sousedním 
stavbám či pozemkům mohou být povolením pĜímo dotčena [29]. 
Spojením jednotlivých Ĝízení se docílí odstranČní duplicitních postupů Ěveškerá 
stanoviska, námitky a odvolání se budou Ĝešit pouze jednou, tj. možnost pĜehlednČjšího 
Ĝízeníě. Spojení jednotlivých Ĝízení nezavádí novela jako obligatorní, tj. nutný postup, 
stavebník tak může volit varianty na základČ svého uvážení. Možnosti, z jakých může 
vybírat jsou závislé na tom, zda je zámČr posuzován procesem EIA či nikoliv viz. obr. 2 
a 3 [30]. 
➢ územní Ĝízení spojené s posuzováním vlivů na životní prostĜedí; 
➢ společné územní a stavební Ĝízení; 
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➢ společné územní a stavební Ĝízení s oddČleným procesem EIA; 
➢ koordinované Ĝízení Ěspojení všech tĜí procesů do jedinéhoě. 
Obr. 2: Povolovací varianty staveb vyžadujících stanovisko EIA.  
 
Obr. 3: Povolovací varianty staveb nevyžadující stanovisko EIA. 
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Novelou zákona může být délka povolovacího procesu zkrácena až o polovinu, 
neboĢ žadatel nebude muset dokládat a čekat na stanoviska dotčených orgánů současnČ 
dvakrát 30 dnů ale pouze jedenkrát 30 dnů. Totéž platí i o samotných Ĝízeních [29].  
Graf. 18: Spojené řízení zaváděné v novele zákona č. 2252017 Sb. 
 
Další zmČnou týkající se povolování staveb je zmČna okruhů zámČrů, které lze 
povolovat zjednodušeným Ĝízením. Jedná se pĜedevším o stavby určené k bydlení, kde 
novČ bude možnost všechny rodinné domy bez ohledu na zastavČnou plochu povolit 
pouze na základČ ohlášení. Ohlášení bude mít kratší lhůty Ěze současných 30 dnů na 15 
dnůě. Důsledkem toho bude možnost stavČt všechny rodinné domy svépomocí. 
Novela zavádí princip povolování staveb na základČ tzv. souboru staveb. 
Souborem stavby se rozumí stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb. Vedlejší 
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stavbou v souboru staveb se rozumí stavba, která s hlavní stavbou svým účelem užívání 
nebo umístČním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby nebo doplňuje účel 
užívání stavby hlavní [31]. Dle ustanovení § 2 odst. 8 a 9 zákona č. 225/2017 se 
stanovuje hlavní stavba souboru staveb tím, že to je stavba, která určuje účel výstavby 
souboru staveb. Vedlejší stavby zabezpečují uživatelnost stavby hlavní nebo doplňují 
její účel užívání. 
Dle § 4 odst. 1 novely stavebního zákona by mČly úĜady pĜednostnČ využívat 
zjednodušující postupy a využívat novou úpravu souboru staveb (pokud je se stavbou 
hlavní pĜedmČtem žádosti nebo ohlášení soubor staveb, stavební úĜad projedná všechny 
stavby v režimu hlavní stavbyě. 
3.1.2 Ostatní zavádČné prvky novelou zákona č. 225/2017 
Dále novela zavádí nČkolik prvků, z nichž ty nejdůležitČjší jsou následnČ popsány: 
➢ zjednodušení procesu tvorby územnČ plánovací dokumentace; 
Zkrácený proces se týká zmČn územnČ plánovací dokumentace. Jedná se o pĜípady, 
kdy zámČr stavby vyžaduje zmČnu územního plánu [32]. 
➢ zkrácení lhůty pro soudní napadení územního plánu; 
Zkrácení lhůty pro možnost soudního napadení tzv. opatĜení obecné povahy6 ze 
současných tĜí let na jeden rok. Formou opatĜení obecné povahy se vydávají územní 
plány, zásady územního rozvoje nebo také regulační plány a stavební uzávČry [32].  
➢ prodloužení lhůty pro poĜízení nových územních plánů obcí a mČst; 
Stávající stavební zákon všem obcím stanovoval povinnost vydat do roku 2020 
nové územní plány ve formČ současného stavebního zákona s tím, že neučiní-li tak, 
územní plány ztratí platnost. Termín je prodloužen do roku 2022. Praha nebo Brno 
prozatím územní plány nemají [32]. 
➢ pĜenos pravomocí na speciální stavební úĜady; 
Ve stávajícím povolovacím procesu místní stavební úĜad vede u speciálních staveb 
územní Ĝízení a speciální stavební úĜad vede až stavební Ĝízení. Díky spojení územního 
                                                 
6
 KonkrétnČ-abstraktnČ správní akt, který není ani právním pĜedpisem ani správním rozhodnutím 
s konkrétnČ vymezeným pĜedmČtem a s obecnČ určenými adresáty [57]. 
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a stavebního Ĝízení u speciálních staveb povedou kompletní povolovací proces pouze 
speciální stavební úĜady. 
➢ zmČna okruhu účastníků územního a stavebního Ĝízení; 
Novela mČní prostĜednictvím § 70 zákona o ochranČ pĜírody a krajiny okruh 
účastníků územního a stavebního Ĝízení. Toto ustanovení umožňovalo doposud spolkům 
účast v územních a stavebních Ĝízeních. NovČ mohou být účastníky pouze tČch Ĝízení, 
která jsou dle zákona o ochranČ pĜírody a krajiny, nikoliv Ĝízení upravených ve 
stavebním zákonČ.  
➢ zmČna posuzování souladu zámČru s územním plánem; 
NovČ k současným dotčeným orgánům pĜibývá orgán územního plánování. Ve 
svém stanovisku dle § ř6b odst. 3 bude určovat, zda je zámČr pĜípustný z hlediska 
souladu politiky územního rozvoje a územnČ plánovací dokumentace či nikoliv. 
V současnosti posuzuje soulad územního plánu a zámČru stavby stavební úĜad v rámci 
územního Ĝízení, v jehož rámci musí být rozhodnutí pĜezkoumatelnČ odůvodnČno. 
➢ zmČny v možnostech pĜezkumu závazných stanovisek dotčených orgánů; 
Závazná stanoviska mají novČ obsahovat jak závaznou část, tak odůvodnČní, 
v nČmž mají být uvedeny důvody, o které se stanovisko opírá a podklady pro jeho 
vydání a úvahy, kterými se Ĝídil orgán pĜi hodnocení. Tento prvek se snaží eliminovat 
stanoviska dotčených orgánů, které pĜekračují jejich kompetenci. 
➢ zmČna procesu schválení užívání stavby; 
Dle stávající úpravy platí, že stavebník smí stavbu užívat buď na základČ oznámení 
stavebnímu úĜadu nebo na základČ kolaudačního souhlasu Ěvyjmenované stavbyě. 
Novela ruší užívání stavby na základČ oznámení, novČ tak bude možnost užívat 
stavbu bez dalších aktů. U staveb, kde je nutný kolaudační souhlas, jsou zavedeny dva 
druhy aktů: 
Kolaudační souhlas Ěnevede se samostatné Ĝízeníě povede správní orgán prioritnČ, 
pokud ovšem dojde k závČru, že žádost není úplná nebo nejsou splnČny podmínky, 
usnese se o provedení kolaudačního Ĝízení, jehož výsledkem je kolaudační rozhodnutí 
Ěvede se správní Ĝízení s okruhem účastníkůě. 
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4 SROVNÁNÍ PROCESU ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO 
ěÍZENÍ V ČR S PROCESY VE VYBRANÝCH 
STÁTECH EU 
Na základČ znalostí povolovacího procesu v ČR lze porovnávat a hledat zajímavé 
prvky stavebních a územních Ĝízení v povolovacích procesech ve vybraných státech 
Evropské unie. 
Analyzovány jsou celkem tĜi vybrané zemČ. Základem výbČru porovnávaných zemí 
je žebĜíček Doing Business Projekt, což je dlouhodobý projekt realizovaný SvČtovou 
Bankou sledující délku a náročnost povolovacích procesů ve všech zemích svČta. Česká 
republika se v roce 2017 umístila v indikátoru stavebního povolení na 127 místČ 
z celkových 1ř0 svČtových ekonomik. Celkem se posuzuje 11 indikátorů, z nichž se 
celkovČ ČR umístila na 30 místČ [33]. Délka vyĜízení stavebního povolení je nejhorší ze 
všech indikátorů, a to velmi výraznČ viz graf 1ř.   
Graf. 19: Umístění ČR v jednotlivých indikátorech dle žebříčku Doing Business; 
vytvořeno autorem; převzato z [33].
 
Jednou z porovnávaných zemí je Dánsko, neboĢ obsadilo v tomto žebĜíčku první 
místo. Na základČ této skutečnosti lze usuzovat, že tamní povolovací proces by mČl být 
velmi efektivní. Dále je vybráno NČmecko, které se umístilo v indikátoru stavebního 
povolení na 24 místČ a Anglie, která se umístila na 14 pozici. 
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4.1 Stavební a územní Ĝízení v Dánsku 
V Dánsku platí stavební zákon Bekendtgørelse af byggeloven z roku 2010. Tento 
stavební zákon se vČnuje celému území Dánska a uznává zvláštní postavení hlavního 
mČsta [42]. Povolovací proces v Dánsku je zajišĢován samoobslužnou aplikací 
prostĜednictvím elektronické podoby.  
Za stavební legislativu v Dánsku je odpovČdné tamní ministerstvo pro dopravu, 
stavebnictví a bydlení ĚTransport-, Bygnings-og Boligministeriet). V kompetenci tohoto 
ministerstva je zejména lodní, silniční, letecká a železniční doprava, územní plánování, 
regulace stavebnictví, státní budovy. Samotné ministerstvo má cca 140 zamČstnanců, 
státní orgány spadající pod toto ministerstvo mají pĜibližnČ 40 000 zamČstnanců [34]. 
4.1.1 Povolovací proces v Dánsku 
V Dánsku jsou dva základní orgány, které dohlížejí na průbČh výstavbového 
projektu. Jedním z nich je stavební úĜad, který povoluje stavbu v daném místČ. Vede 
obdobu územního a stavebního Ĝízení, informuje a komunikuje s dotčenými orgány a 
účastníky Ĝízení. Druhým už pouze kontrolním orgánem je Centrum pro výstavbu. To 
na základČ stavebníkova oznámení kontroluje průbČh stavby a povoluje její užívání. 
Nutno dodat, že stavebník s obČma orgány komunikuje elektronicky. 
Graf. 20: Státní orgány v Dánsku dohlížející na výstavbový projekt; vytvořeno autorem; 
čerpáno z [34]. 
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V Dánsku mají různé povolovací procesy pro jednotlivé druhy staveb, nicménČ 
principiálnČ se nemČní a mČní se pouze lhůty a účastníci Ĝízení. Základní princip je 
uveden v grafu 21. Tuto skutečnost stavebník pozná pouze na délce Ĝízení nebo 
požadovaných dokumentech. Počet nutných interakcí ĚnávštČv nebo úkonůě se 
z pohledu stavebníka nebo žadatele nemČní. 
Graf. 21: Schéma povolovacího procesu v Dánsku; vlastní úprava; čerpáno z [34]. 
 
 
Žádosti v oblasti stavebnictví se podávají elektronicky na webovém portálu 
https://www.bygogmiljoe.dk/?myndighed=k101. V rámci pochopení tamního 
povolovacího procesu je následnČ popsán nutný postup žádosti o povolení stavby. Pro 
modelový pĜíklad je vybrána pozemní stavba charakteru rodinného domu.  
Stavebník na webovém portálu vybere z nabídky zámČr, který plánuje realizovat. 
V nabídce jsou napĜ. následující možnosti: 
➢ spojení dvou bytů; 
➢ environmentální požadavky na zmČnu využití objektu; 
➢ prodloužení termínu zahájení stavby; 
➢ oprava a údržba památkových objektů; 
➢ bytové domy; 
➢ rodinné domy; 
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➢ vnitĜní opravy; 
➢ poradenství v úsporách energií. 
 VýbČrem nČkteré z výše uvedených možností se stavebník dostává na další stránku 
Ěrozhodovací patroě, kde lze upĜesnit typ jeho zámČru ĚnapĜ. dČlení dle rozsahu). Vše je 
intuitivní a doplnČné odpovídajícími obrázky. 
Obr. 4: Varianty stavebních záměrů dostupné online v Dánsku; převzato z [35] 
 
Na základČ konkrétnČ vybrané varianty stavebního zámČru se zobrazují podrobnČjší 
informace o zámČru. PĜíslušná stránka odkazuje na paragrafy, kterými se Ĝídí 
povolovací proces vybraného zámČru a informuje o souvisejících dokumentech viz 
obr. 5. 
Obr. 5: Doplňující informace o vybraném záměru; převzato z [36] 
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VýbČrem konkrétního zámČru se zobrazí aplikace mapu Dánska. Mapa po 
pĜiblížení zobrazuje v celém Dánsku aktuální regulační plány, ochranná pásma, 
znečišĢovatele území apod. Po výbČru libovolné Ěv reálném pĜípadČ konkrétníě lokality 
se zobrazí informace o daném území. 
Obr. 6: Kompletní mapa Dánska informující o aktuálních regulačních plánech; 
převzato z [37]. 
  
Obr. 7: Regulační plán náhodně vybraného místa a možnost podání žádosti; převzato z 
[37].  
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V levé části obr. 7 se zobrazují dokumenty týkající se vybraného místa. Zobrazují 
se napĜ. textové části regulačních plánů vztažených ke konkrétní lokalitČ, ochranná 
pásma apod. Související dokumenty lze také stahovat. Pokud je stavební zámČr 
v souladu s regulačním plánem ĚvýbČrem stavebního zámČru z pĜedešlých kroků, 
aplikace to pozná sama), lze následnČ jedním klikem zahájit oznámení zámČru 
pĜíslušnému orgánu viz. obr. 7. 
Podoba textové části vybraného regulačního plánu je na obr. Ř. 
Obr. 8: Regulační plán náhodně vybraného místa; převzato z [37]. 
 
V online aplikaci se nahrává projektová dokumentace související se zámČrem, 
komunikuje se s pĜíslušným stavebním úĜadem viz obr. 9. Součástí žádosti jsou 
obdobné dokumenty jako v ČR napĜ. projektová dokumentace stavby prokazující 
celkový objem, posouzení dopadu stavby na životní prostĜedí, vzhled objektu, 
informace o účelu objektu, informace o velikosti pozemku, výškách a vzdálenostech 
sousedních hranic pozemků nebo okolních budov, informace o požární ochranČ apod.  
Místní stavební úĜad zpracuje žádost a zkontroluje pĜiloženou dokumentaci. Pokud 
je zámČr v souladu s místními plány, nevede se územní Ĝízení. Stavební úĜad zkoumá 
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zejména soulad zámČru s regulačním plánem. Automaticky aplikace informuje dotčené 
orgány a účastníky Ĝízení o zámČru stavby. Dotčené orgány na základČ automatického 
obdržení žádosti zkontrolují zámČr a podají zpČt skrze tuto aplikaci své vyjádĜení. 
Účastníci Ĝízení Ěvlastníci sousedních nemovitostí jsou informováni také stavebním 
úĜadem skrze online aplikaci). Stavební úĜad vyhodnotí vyjádĜení dotčených orgánů a 
pĜípadné námitky ostatních účastníků Ĝízení a na jejím základČ vydá vyjádĜení ohlednČ 
stavby. V pĜípadČ nenalezení skutečností bránící stavbČ, stavbu povolí. [38] [39]. 
Obr. 9: Oznámení záměru stavebnímu úřadu online službou v Dánsku; převzato z [37]. 
 
 
 
 
4.1.2 Srovnání stavebního a územního Ĝízení v Dánsku s ČR 
Zákony týkající se povolovacího procesu staveb jsou snadno pochopitelným 
způsobem vysvČtleny na webovém portálu místní správy týkající se stavebnictví. 
V rámci pochopení povolovacího procesu v Dánsku bylo online aplikací zažádáno o 
povolení stavby. 
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Obr. 10: Povolovací proces v Dánsku Obr. 11: Povolovací proces v ČR 
 
Počet procedur nutných k zajištČní povolení stavby v Dánsku jsou 3 viz obr. 10. 
Navíc všechny tyto procedury lze zaĜídit online! V ČR je tento počet mnohonásobnČ 
vyšší zejména díky stanoviskům dotčených orgánů. Tato skutečnost je dána tím, že 
v Dánsku dotčené orgány zajistí sám stavební úĜad a vše v elektronické podobČ. S touto 
skutečností také souvisí délka povolovacího procesu, která je v Dánsku odhadována o 
170 dnů kratší než v ČR. 
Dle [40] činí náklady na povolení stavby 134 232 DKK tj. 460 416 Kč [41]. V ČR 
se dle [42] tyto náklady u srovnatelného zámČru odhadují na cca 50 000 Kč. Po pĜevodu 
kupní síly jednotlivých mČn je zjištČno, že v Dánsku jsou tyto náklady 1,4 % a v ČR 
0,2 %7. Co se týče nákladů, efektivita povolovacího procesu stavby v Dánsku je nejspíš 
vykoupena mnohonásobnČ vyšší cenou. 
                                                 
7
 V každé zemi je vynásobena průmČrná hrubá roční mzda 50-ti násobkem a výsledek je vydČlen 
nominálními náklady na povolení stavby. Metodika dle [58]. 
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4.1.3 Vybrané prvky stavebního a územního Ĝízení v Dánsku  
Aniž by bylo nutné důkladnČ pročítat místní stavební zákon, byl zjištČn postup 
povolení stavby. Online na jediném webovém portálu bez znalostí dánštiny s pomocí 
slovníku a intuice. Skutečný rozdíl oproti povolovacímu Ĝízení v ČR. 
Myšlenky analýzy povolovacího procesu Dánska, které by mohly v ČR zefektivnit 
povolovací proces: 
➢ zajištČní stanovisek dotčených orgánů a účastníků stavebním úĜadem; 
Stavební úĜad na základČ své činnosti by zajišĢoval stanoviska dotčených 
orgánů. Na základČ toho by jistČ musel důkladnČ zvažovat, jaká 
stanoviska jsou nutná a jaká ne.  
➢ rozdČlení kontrolní a povolovací činnosti stavebních úĜadů; 
RozdČlením kompetencí by se mohla snížit stávající zátČž stavebních 
úĜadů právČ napĜ. pro pĜípadné jednání s dotčenými orgány a účastníky 
Ĝízení. 
➢ zmČna kompetencí ministerstev a zĜízení jednotného ministerstva; 
Velmi náročná, nicménČ jistČ prospČšná zmČna současného systému se 
zĜízením samostatného ministerstva pro stavebnictví. Ministerstvo 
stavebnictví bylo určitou dobu na českém území zĜizováno, bohužel bylo 
zrušeno. 
➢ vyšší četnost poĜizování regulačních plánů; 
Zákon udává nutnost poĜídit územní plány všem obcím do roku 2020 dle 
stávajícího zákona. Zákon č. 225/2017 Sb. tento termín prodloužil do 
roku 2022. Legislativní úpravou zavádČt nutnost poĜizování regulačních 
plánů a zĜízení jednotné mapy, kde by se územní a regulační plány mČst 
zveĜejňovaly. Spojení tohoto prvku, napĜ. s katastrální mapou, by jistČ 
mohlo být prospČšné. 
➢ elektronické podávání žádosti a sjednocení souvisejících agend. 
ZajišĢování dokumentů z informačních systémů veĜejné správy a zĜízení 
online kontaktních míst pro podání žádostí. Jednotný portál, kde by 
automaticky dle povahy byla žádost rozesílána dotčeným orgánům. 
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4.2 Stavební a územní Ĝízení v NČmecku 
Další porovnávanou zemí je NČmecko, neboĢ se jedná o nejvČtšího obchodního 
partnera ČR Ěpodíl celkového zahraničního obratu ČR s NČmeckem je ve výši 2Ř,6 % a 
na obratu se sousedními státy se podílí dokonce 61,5%) [43]. Také se jedná o 
ekonomicky velmi vyspČlou sousední zemi ČR, od které se místní zákonodárný sbor 
mnohdy inspiruje osvČdčenými prvky nebo procesy legislativy. 
4.2.1 Povolovací proces v NČmecku 
Stavební Ĝízení v NČmecku spadá pod Spolkové ministerstvo pro životní prostĜedí, 
výstavbu a jadernou bezpečnost. Stavební produkce v NČmecku v roce 2013 činila 
313,6 mld. EUR a zamČstnávala pĜibližnČ 1,ř mil zamČstnanců. Více než polovinu 
tvorby hrubého fixního kapitálu pĜedstavovaly investice do staveb [44].  
V NČmecku na nejvyšší úrovni platí stavební zákon Baugesetzbuch ĚBauGBě. 
Tento zákon doplňuje ještČ vyhláška o využití staveb ĚBaunutzungsverordnungě, která 
upravuje využití a klasifikaci pozemků. Každá spolková zemČ má ještČ svůj vlastní 
stavební zákon, který je výše uvedenému zákonu a vyhlášce podĜízen. Veškeré stavební 
právo Spolkové republiky NČmecka je dostupné na webovém portálu České Společnosti 
pro stavební právo [45]. 
V rámci pozemních staveb existuje v NČmecku 5 kategorií, na jejichž typu je 
závislé povolovací Ĝízení. Jedná se o následující kategorie: 
➢ I. kategorie – samostatnČ stojící budovy s výškou do 7 m a maximálnČ        
2 funkčními jednotkami a max. 400 m2; 
➢ II. kategorie – samostatnČ stojící budovy s výškou do 7 m a maximálnČ       
2 funkčními jednotkami a více než 400 m2 užitné plochy; 
➢ III. kategorie – ostatní budovy výšky do 7 m; 
➢ IV. kategorie – budovy o výšce do 13 m jejich funkční jednotky nepĜesahují 
400 m2; 
➢ V. kategorie – ostatní pozemní budovy [46]. 
Pokud je začlenČní sporné, nebo si jím stavební úĜad není jist, požádá soud o 
začlenČní. Tento postup je využíván pomČrnČ často [47]. 
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PĜíslušné stavební úĜady povolují stavby, vedou povolovací Ĝízení a také kontrolují 
průbČh stavby včetnČ schvalování jejich užívání. 
Graf. 22: Orgány podílející se v Německu na povolovacím procesu; vytvořeno autorem; 
čerpáno z [46]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žádost se podává jednotným formuláĜem na pĜíslušnou obec. Spolu s žádostí se 
podává projektová dokumentace, topografický průzkum pozemku, technické posouzení 
objektu statikem, technické informace o spalovacích zaĜízeních, dotazník pro statistické 
hodnoty apod. Pokud obec není stavebním úĜadem, pĜedkládá se žádost ve tĜech 
vyhotoveních, jinak pouze ve dvou [46]. 
ÚĜad pĜedá žádost dalším oddČlením a dotčeným orgánům Ěpožární bezpečnost, 
odbor územního plánování, odbor životního prostĜedí, památková péče apod.). 
Informuje také vlastníky sousedních nemovitostí do 5 dnů od obdržení žádosti. 
Vlastníci sousedních nemovitostí mohou vznášet do 4 týdnů námitky a dotčené orgány 
svá stanoviska. Obec pĜedá pĜípadné námitky a stanoviska stavebnímu úĜadu do dané 
lhůty závislé na kategorii objektu [48] [46]. 
Stavební úĜad pĜijaté dokumenty od obce posoudí. Pokud na základČ popsaného 
Ĝízení stavební úĜad neshledá žádné rozpory, vydá rozhodnutí o povolení stavby [48]. 
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V NČmecku stejnČ jako v ČR je Ĝízení rozdČleno do dvou fází Ěúzemní a stavební 
Ĝízeníě. Pokud je zámČr v souladu s regulačním plánem, je stavba umístČna a 
nezbytným pĜedpokladem je pouze získání stavebního povolení. V tomto pĜípadČ 
stavebník ještČ pĜed žádostí o stavební povolení zjišĢuje, zda projekt splňuje všechny 
pĜedpoklady, tj. územní šetĜení Ětzv. Bauvoranfrageě [49].  
Graf. 23: Povolovací proces v Německu; vlastní úprava; čerpáno z [49]. 
 
Délka správních lhůt je určena § 54 Fristen im Genehmigungsverfahren, 
gemeindliches Einvernehmen Ětermíny ve schvalovacím procesuě. Stavební úĜad je 
povinen do 10 pracovních dnů zkontrolovat úplnost žádosti. Do 4 týdnů mají účastníci 
Ĝízení lhůtu se vyjádĜit k zámČru Ětj. doba pro zpracování obecního úĜaduě. Do 30 dnů 
musí stavební úĜad žádost pĜezkoumat a vydat rozhodnutí. Celková délka povolovacího 
procesu je odhadována na 75 dnů [49]. Jednotlivé lhůty jsou zde uvedeny pouze 
schematicky, neboĢ mohou být v každé spolkové zemi odlišné. 
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Graf. 24: Délka povolovacího procesu v Německu; vlastní úprava; čerpáno z [49]. 
 
Proces EIA je veden jako součást stavebního Ĝízení a je součástí jediného 
rozhodnutí o povolení stavby. Proces je veden odlišným způsobem, než je tomu v ČR. 
Níže je uvedeno schéma procesu EIA v NČmecku. V NČmecku je používána zkratka 
(UVP – Umweltverträglichkeitsprüfungě [50]. 
Graf. 25: Schéma procesu EIA v Německu; vlastní úprava, čerpáno z [50]. 
 
VeĜejnost se v NČmecku účastní procesu pouze jednou viz graf č. 26. Je 
k zamyšlení, zda díky mnohačetnému vyjádĜení veĜejnosti v ČR není proces EIA spíše 
komplikovaným prvkem povolovacího procesu než skutečným nástrojem ochrany 
pĜírody. 
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Graf. 26: Proces EIA v Německu; vlastní úprava, čerpáno z [50]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 Vybrané prvky stavebního a územního Ĝízení v NČmecku 
Základní pochopení povolovacího mechanismu staveb je obtížnČjší, než je tomu 
v Dánsku. Mnohem více se podobá povolovacímu procesu České republiky.  
Myšlenky z analýzy povolovacího procesu NČmecka, které by mohly v ČR 
zefektivnit povolovací proces: 
➢ povČĜení obcí za účelem zajištČní stanovisek dotčených orgánů ke 
stavebnímu zámČru; 
Varianta, která by nepĜenesla tíhu vyjadĜování na stavební úĜady, ale na 
samotné obce. Možná obdoba stávajícího koordinovaného stanoviska, 
které by ovšem mČlo působnost veškerých dotčených orgánů.  
➢ částečné omezení možnosti vstupování do procesu EIA a jeho 
zefektivnČní za účelem ochrany pĜírody, a nikoliv prodlužování povolování 
výstavbových projektů viz graf č. 26. Jediné vyjadĜování veĜejnosti a 
dotčených orgánů v NČmecku může být účelnČjší a zkracující tento proces 
oproti trojnásobnému vstupu účastníků Ĝízení v ČR. 
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4.3 Stavební a územní Ĝízení v Anglii 
Poslední zemí, kde je analyzován povolovací proces, je Anglie. Tato zemČ je 
vybrána z toho důvodu, že disponuje systémem, který výbornČ pĜenáší státní sféru do 
soukromého sektoru v povolovacím Ĝízení prostĜednictvím autorizovaných inspektorů. 
VýbČrem Anglie jako porovnávané zemČ jsou opomenuty politické skutečnosti ohlednČ 
vystoupení zemČ z EU, neboĢ zemČ je i pĜes aktivaci článku 50 stále členem EU [51]. 
4.3.1 Povolovací proces v Anglii 
V Anglii platí stavební zákon z roku 1984 (Building Act 1984).  
Územní plánování v Anglii je zjištČno nČkolika úrovnČmi. Nejvyšší úroveň je 
tvoĜena tzv. Národním rámcem územního plánování ĚNational Planning Polocy 
Framework) z roku 2012. Veškerá výstavba musí být v souladu s tímto dokumentem. 
Jedná se spíše o strategický prostĜedek zajišĢující obecný rámec rozvoje státu. Další 
úrovní územního plánování jsou plány mČstských čtvrtí nebo obcí Ěobdoba územních 
plánů v ČRě. ZmČny územního plánu nejsou obvyklé a nastávají pouze v pĜípadČ, kdy 
dochází ke zmČnČ národního rámce územního plánování, proto developeĜi nejsou 
iniciováni ke zmČnám v územních plánech, ale mají pouze určitou roli v procesu jeho 
pĜijímání. Nejnižší úrovní jsou tzv. plány sousedství Ěneighbourhood plansě, které 
vydávají jednotlivé čtvrtČ v souladu s nadĜazenými dokumenty Ětotožné s regulačními 
plány v ČRě. 
PĜed podáním žádosti o povolení stavby musí tamní žadatelé zajistit stanoviska 
dotčených orgánů. Žádost lze podávat elektronickou cestou, která je následnČ 
schematicky vysvČtlena.  
Na obr. 12 je zobrazena stránka tamní vlády celého stavebnictví, kde jsou nabízeny 
možnosti, které jsou potĜebné k zajišĢování funkce celého odvČtví, jedná se napĜ. o 
odvolání proti rozhodnutí, námitky, podávání žádostí o povolení stavby apod. VýbČrem 
konkrétní nabízené možnosti Ěv tomto pĜípadČ povolení stavby) se zobrazí aplikace, 
pomocí které lze podávat žádosti o povolení stavby online.  
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Obr. 12: Webový portál v Anglii spojený se stavebnictvím; převzato z [52]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 13: Webový portál pro podávání žádosti o povolení stavby; převzato z [52]  
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Místní stavební úĜady se nazývají BCB Ěbuilding control bodyě. Žadatel si může 
vybrat z variant, kterými lze povolit jeho stavební zámČr. V nabídce je povolení stavby 
stavebním úĜadem (pomocí státního sektoru) nebo pomocí autorizovaných inspektorů 
Ěprivátní variantaě. NáslednČ je popisována varianta výbČru povolení stavby státním 
orgánem BCB. 
Obr. 14: Aplikace podání žádosti o povolení stavby; převzato z [52]. 
 
VýbČrem lokality se zobrazí pĜíslušný stavební úĜad. Nyní do aplikace lze pĜidat 
požadované dokumenty a žádost je podána. Žádost lze sledovat on-line.  
Obr. 15: Podání žádosti o povolení stavby příslušnému orgánu; převzato z [52]. 
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Varianty povolení stavby skrze státní orgány BCB se Ĝídí správními lhůtami, které 
jsou oproti variantČ povolení stavby autorizovaným inspektorem delší. Povolení stavby 
pomocí BCB je dokonce dražší. Proto je dále popisována varianta povolení stavby 
pomocí soukromého subjektu Ěautorizovaného inspektoraě. Na webových stránkách 
skrze odkaz viz obr. 13 lze vybrat povolení stavby autorizovaným inspektorem. Zobrazí 
se seznam schválených autorizovaných inspektorů. Jedná se spíše o právnické subjekty 
než fyzické osoby. 
Obr. 16: Webový portál autorizovaných inspektorů; převzato z [52]. 
 
 
Stavebník podepíše s vybraným libovolným autorizovaným inspektorem smlouvu. 
Vzor smlouvy je unifikovaný a je zveĜejnČn na tČchto stránkách. Stavební inspektor na 
základČ smlouvy pĜebírá odpovČdnost za stavbu. Tuto skutečnost oznámí místnímu 
stavebnímu úĜadu ĚBCBě. Ten to může do 5 dnů zamítnout. Pokud tak neučiní, souhlasí. 
Pokud není domluveno jinak, stavebník musí dodat autorizovanému inspektorovi 
požadovaná stanoviska dotčených orgánů. 
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Povinností autorizovaného inspektora je informovat stavebníka o stavebních 
pĜedpisech, schválit zámČr stavby a dohlížet nad její realizací ĚbČhem provádČní prací je 
dle rozsahu stavby a zhodnocení rizik povinen provést nČkolik kontrolě. Dále musí 
kontrolovat projektovou dokumentaci. Autorizovaný inspektor na základČ stavebního 
Ĝízení vydá certifikát, čímž povoluje stavbu. Jedná se o naprosto totožný proces jako u 
povolení stavby stavebním úĜadem. 
Na základČ žádosti nebo podpisu smlouvy se dle druhu a náročnosti stavby zvolí 
lhůta trvání Ĝízení ĚŘ nebo 13 týdnůě. Delší lhůta je pro náročnČjší nebo komplikovanČjší 
stavby, kde stavební úĜad nebo autorizovaný inspektor pĜedpokládá složitČjší 
schvalování, nicménČ princip je totožný. Dotčené orgány a účastníci Ĝízení mají 4 týdny 
na podání stanovisek a námitek. Stavební úĜad ve zbývající lhůtČ posoudí námitky a 
stanoviska, žádosti apod. Na základČ pĜezkumu vydá odpovídající rozhodnutí [53]. 
Graf. 27: Povolovací proces v Anglii; čerpáno z [52]. 
 
Územní Ĝízení napĜ. v LondýnČ neexistuje a plnČ ho nahrazuje územní plán (pokud 
je stavba v souladu s územním plánem, není již důvod stavbu umisĢovat v územním 
Ĝízeníě [53]. 
Posouzení stavby z hlediska jejích vlivů na životní prostĜedí se vede ve stavebním 
Ĝízení. Proces EIA je velmi obdobný procesu v ČR [53]. 
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Po ukončení stavby zkontroluje autorizovaný inspektor nebo stavební úĜad stavbu a 
vydá závČrečnou zprávu u dokončení. Tuto zprávu zašle místnímu úĜadu a ten jí 
zveĜejní ve veĜejném rejstĜíku nebo ji stavební úĜad rovnou zveĜejní, pokud tento 
dokument vyhotovoval sám [53]. 
V Anglii je celkem ř1 autorizovaných subjektů oprávnČných vydávat povolení 
stavby. Na autorizované inspektory jsou kladeny značné nároky, co se týče kvalifikace a 
odpovČdnosti. Tímto způsobem je povoleno více než polovina všech povolovaných 
staveb [53].  
4.3.2 Srovnání stavebního a územního Ĝízení v Anglii s ČR 
V Anglii jsou nabízeny dvČ varianty, jakými lze povolit stavbu. Díky tržnímu 
prostĜedí mezi autorizovanými inspektory je výhodnČjší pro žadatele zvolit tuto 
variantu, neboĢ je pro nČj rychlejší a levnČjší. Tento stav je cílený pro tamní státní 
správu, neboĢ je skrze autorizované inspektory povolena více než polovina staveb. Díky 
této skutečnosti mají pĜíslušné státní orgány až o polovinu ménČ práce, čímž může být 
státní správa v této oblasti „zeštíhlena“, což pĜináší finanční úspory. Státní orgány 
důkladnČ provČĜují činnost autorizovaných inspektorů.  
Pro zajímavost, v ČR bČhem jednoho roku bylo schváleno celkem 641 staveb 
autorizovanými inspektory z celkových Ř3 Ř25 povolených staveb. 
Dle [54] stojí v Anglii povolení stavby státním orgánem v průmČru 6 676 GBP a 
pomocí autorizovaného inspektora 2 964 GBP. 
4.3.3 Vybrané prvky stavebního a územního Ĝízení v Anglii 
Myšlenky z analýzy povolovacího procesu Anglie, které by mohly v ČR zefektivnit 
povolovací proces: 
➢ povolení všech druhů staveb jak státním orgánem, tak autorizovaným 
inspektorem; 
Autorizovaný inspektor se musí Ĝídit totožnými pravidly jako stavební 
úĜady, nicménČ nemá lhůty v dobČ pĜezkumu apod. PĜenesením 
povolovacího procesu do soukromé sféry s důraznou státní kontrolou by 
mohl být prospČch na všech stranách.  
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5 ZÁVċR  
ZávČrem jsou uvedeny nejdůležitČjší myšlenky, respektive námČty, které byly 
nalezeny pĜi srovnání vybraných zemí a v pĜípadČ zavedení do praxe v ČR by mohly 
zefektivnit povolovací proces staveb. 
➢ vyšší četnost tvorby regulačních plánů; 
PodrobnČjší a důkladnČjší pĜíprava využití ploch na území mČst a obcí by mohlo 
v konečném důsledku usnadnit mnoho času, který je v současnosti vČnován státními 
orgány k územnímu Ĝízení.  
➢ využití typových dokumentací staveb; 
ZĜízení „registru staveb“, které by nevyžadovaly posouzení a následná stanoviska 
nČkterých orgánů, jako napĜ. částečná požární posouzení, hygienické posouzení, 
stanovení průkazu energetické náročnosti budov. Jedná se o obdobu domů „na klíč“, 
které jsou bČžnČ nabízeny. Ovšem ve stavebním Ĝízení by nebylo nutné jejich 
opakovaného schvalování uvedenými orgány díky registru tČchto objektů. 
➢ oddČlení procesu povolení stavby a kontroly bČhem realizace včetnČ uvedení 
do provozu; 
Princip nalezen v Dánsku, kde stavbu povoluje stavební úĜad, ale nad realizací 
dohlíží Centrum pro výstavbu. Touto zmČnou by se mohla ulehčit agenda stavebním 
úĜadům pro následující bod. 
➢ zajištČní stanovisek dotčených orgánů; 
Jedná se o nejproblematičtČjší úsek, který byl nalezen v povolovacím procesu 
v ČR. Tento kritický bod lze vyĜešit dvČma způsoby. Jedním ze způsobu je zĜízení 
jednotného kontaktního místa pomoci online aplikace. Žadatel do této aplikace vloží 
svou žádost a související dokumenty, dotčené orgány si automaticky stáhnou žádost a 
vydají své stanovisko. Dnes tímto způsobem 24 ekonomik svČta zajišĢuje stanoviska 
dotčených orgánů a povolovací proces [55]. Stanoviska jsou automaticky pĜeposílána 
stavebním úĜadům. Tento systém je efektivní, neboĢ pokud se nČjaký orgán chce 
vyjadĜovat ke stavebnímu zámČru v rámci ochrany veĜejnosti, má být také jeho 
povinností registrovat jednotlivé žádosti a nikoliv stavebníka. Totéž by mČlo platit u 
vlastníků veĜejné dopravní a technické infrastruktury. Dalším způsobem, jakým lze 
zajistit stanoviska je pomocí obecních úĜadů, viz NČmecko. 
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➢ počet dotčených orgánů a účastníků Ĝízení včetnČ četnosti vyjádĜení; 
Účast veĜejnosti je za účelem celkového zkvalitnČní veĜejné správy, kdy občané 
vykonávají její kontrolu a uplatňují svá práva. Díky nadmČrným pravomocem a účasti 
v povolovacím procesu může docházet k neúmČrnému prodlužování povolovacího 
procesu a zasažení práv stavebníka a jeho právních jistot.  
➢ kategorizace staveb a související požadavky; 
Na základČ odhadnutých rizik požadovat jinak podrobnou projektovou 
dokumentaci a počet kontrol bČhem výstavby. Cílem opatĜení je nepovolovat stejným 
způsobem stejné druhy staveb, ale rozlišovat je dle technické náročnosti nebo velikosti. 
➢ jednotný registr informací týkající se stavebnictví 
ÚĜady v současné dobČ informačních technologií vyžadují ĚnČkdy zákonnou 
licencí, nČkdy svou pravomocíě velké množství podkladů, které by si mohly obstarat 
samy, napĜ. z informačních systémů veĜejné správy. ěešením by bylo zavedení online 
aplikace. Dalším usnadnČním by mohla být napĜ. jednotná mapa viz Dánsko, kde jsou 
shromažďovány veškeré územní a regulační plány, ochranná pásma, trasy vedení 
technické infrastruktury apod. Návrh implementovat napĜ. do stávající katastrální mapy. 
Výše je uvedeno nČkolik základních myšlenek ĚnámČtůě, které byly nalezeny 
v rámci diferenční analýzy a mohou zjednodušit současný povolovací proces. Novela 
zákona č. 225/2017 Sb. by mohla částečným způsobem zkrátit a částečnČ zjednodušit 
povolovací proces, nicménČ skutečným problémem jsou stanoviska dotčených orgánů a 
absence elektronického systému. Zda zmČny povedou k tíženému cíli, tj. zjednodušení a 
zrychlení povolovacího procesu, ukáže až samotná praxe. Je proto žádoucí, aby se 
jednotlivá ministerstva, které lze považovat z kompetenčního hlediska za garanty 
jednotlivých zákonů, zamČĜila na odstranČní nedostatků, které se v současné legislativČ 
nacházejí a podmiňují tak lepší povolovací proces a pĜípadnČ i lepší umístČní ČR 
v rámci žebĜíčku Doing Business. Realizace zlepšení bude vyžadovat soustĜedČné úsilí 
všech zainteresovaných subjektů, ale pĜípadný výsledek může v konečném důsledku 
pĜinést více než jen zlepšení postavení ČR v rámci svČtového žebĜíčku a zatraktivnČní 
České republiky jako destinace vhodné k investicím v rámci globálního mČĜítka, ale 
také zkvalitnČní života samotných obyvatel České republiky. 
Bc. Dušan Novotný 
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